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La presente investigación se titula: La aplicación del método de trabajo colaborativo y 
la mejora del aprendizaje  de los estudiantes del Centro Técnico Productivo  PROMAE de 
Villa El Salvador, en el periodo lectivo 2014. Corresponde al tipo de investigación básica, 
por cuanto los resultados van a enriquecer el conocimiento científico en el campo de la 
educación. Es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, en razón que establece 
relaciones entre las variables: el método de trabajo colaborativo con la variable: el 
aprendizaje. La población estuvo conformada por 228 estudiantes del Centro Técnico 
Productivo  PROMAE y la muestra fue no probabilística de muestreo censal, constituida 
por las 228. Se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta. Para medir  el 
método de trabajo colaborativo y el aprendizaje se aplicaron dos cuestionarios, realizado 
mediante la prueba Alfa de Cronbach, cuyo valor obtuvo el valor del Método de trabajo 
colaborativo se obtuvo el valor de 0,921 lo que indica que tienen una elevada confiabilidad 
y en la aplicación del cuestionario para el Aprendizaje se obtuvo el valor de 0.925 que 
indica que tiene una elevada confiabilidad. Los resultados de investigación de la hipótesis 
general demuestran que el nivel de correlación  se observa que el método de trabajo 
colaborativo está relacionado directamente con el Aprendizaje, es decir en cuanto mejor 
sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor el Aprendizaje, además 
según la correlación de Spearman de 0,936 representan ésta una correlación positiva muy 
alta. Se verifica que: Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del 
método de trabajo colaborativo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014. 






The present research is entitled: The application of the collaborative work method 
and the improvement of student learning of the PROMAE Productive Technical Center of 
Villa El Salvador, in the 2014 academic year. It corresponds to the type of basic research, 
as the results go to enrich scientific knowledge in the field of education. It is descriptive 
level and assumes the correlational design, because it establishes relations between the 
variables: the collaborative work method with the variable: learning. The population 
consisted of 228 students from the PROMAE Productive Technical Center and the sample 
was non-probabilistic census sampling, constituted by 228. The survey was used as a data 
collection technique. To measure the method of collaborative work and learning, two 
questionnaires were applied, carried out using the Cronbach's Alpha test, whose value 
obtained the value of the Collaborative Work Method. The value of 0.921 was obtained, 
which indicates that they have a high reliability and in the application of the questionnaire 
for Learning, the value of 0.925 was obtained, which indicates that it has high reliability. 
The results of the investigation of the general hypothesis show that the level of correlation 
shows that the collaborative work method is directly related to Learning, that is to say, the 
better the application of the collaborative work method will be, the greater the Learning, 
also according to the Spearman's correlation of 0.936 represents a very high positive 
correlation. It is verified that: There is a direct and significant relationship between the 
application of the collaborative work method in the improvement of learning of automotive 
mechanics students of the productive technical center PROMAE of Villa El Salvador in the 
academic period 2014. 






 El trabajo colaborativo un proceso en el que un individuo aprende más de lo que 
aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo, quienes 
saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal manera, que llegan a generar un 
proceso de construcción de conocimiento. La consecuencia de este proceso es lo que se 
conoce como aprendizaje colaborativo. La incorporación en el aula del trabajo colaborativo 
como una estrategia didáctica, que redunde en un aprendizaje colaborativo, requiere de la 
utilización de técnicas que lleven a la práctica la estrategia. En las han denominado 
Técnicas de Aprendizaje Colaborativo (TAC), formas comunes de estructurar las 
interacciones entre los participantes en diferentes actividades de aprendizaje colaborativo, 
así como la información que se intercambia y los objetos que se manipulan. 
El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de 
aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda 
conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les 
permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. Más que una técnica, el trabajo 
colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, 
que implica el manejo de aspectos, tales como el respeto a las contribuciones individuales 
de los miembros del grupo. 
La tesis ha sido estructurada en cinco capítulos, los cuales se han desarrollado de 
manera sencilla y de fácil comprensión e interpretación de sus contenidos, resultados y 
conclusiones. 
El capítulo I: desarrolla el planteamiento del problema, y explicamos la 
determinación y formulamos del problema, su importancia, los alcances así como las 
limitaciones de la investigación. 
xiv 
 
El capítulo II: trató el fundamento teórico de la investigación, los antecedentes del 
problema, el marco conceptual que sustenta el método de trabajo colaborativo y la mejora 
del aprendizaje, sus elementos y características. 
El capítulo III: Las hipótesis y variables: En él están presentes las hipótesis y 
variables de trabajo.  
El capítulo IV: De la metodología: Aquí se expresan, metodología, el diseño de la 
investigación, la población y muestra.  
El capítulo V: Del trabajo de campo: En él se consignan los datos que dan validez 
y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el  
tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial  y la discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable la aplicación del método de trabajo colaborativo y la mejora del 
aprendizaje; en las recomendaciones se plantea las sugerencias producto del estudio 
realizado. Finalmente, luego de la bibliografía revisada, en los anexos se presenta los 
















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En los países desarrollados, en su mayoría de  Europa y de Norte América la 
inversión en educación, es superior a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, lo 
que permite que las familias y los docentes tengan mayores necesidades, mayor 
compromiso con la formación de los adolescentes y jóvenes, por lo que utilizan una gran 
variedad de estrategias y formas de trabajo que permitan optimizar los resultados y estar 
acorde a la tecnología,  es decir el sujeto tiene que tener acceso a la tecnología para 
desarrollase   y si no tiene   se desarrolla menos y es casi un analfabeto y tiene menos 
necesidades, porque está pensando en cubrir sus necesidades básicas de alimentación ya 
que la familia no está en las posibilidad de comprar una computadora o unas buenas 
zapatillas para sus hijos. 
En este contexto al desarrollarse la tecnología de la comunicación y la electrónica 
todos los países del mundo se encuentran inmersos dentro de la globalización esto exige a 
los países formar parte del cambio, no hacerlo significa negarnos la opción  de  
experimentar el éxito, el desarrollo y la mejor calidad de vida. Debemos ser parte inherente 
de los cambios profundos  que se vienen dando en todas las esferas de la sociedad, 






estatus quo de un país. 
  Sin embargo la educación peruana, de manera lenta, pasa por una serie de cambios, 
cambios que exigen paralelamente el rediseño mental de todos y cada uno de los peruanos 
Y existe la necesidad de desarrollar investigaciones que propicien métodos activos donde 
el sujeto sea construcción de sus propios conocimientos  es decir ir dejando de lado los 
métodos tradicionales, En este contexto los cambios profundos hacen utilizar nuevas 
estrategias, es decir  hoy en día el mundo exige que el  alumno participe sea activo,  
dinámico,  tener una  educación, una enseñanza de calidad, para ir dejando 
progresivamente de lado las metodologías tradicionales, donde   la educción es  repetitiva, 
el alumno calla, escucha, toma nota, repite lo que el profesor lo dice etc.,  Por eso 
necesitamos innovar nuevos métodos la mejor forma se nos ocurre es ir desarrollando 
investigaciones que nos demuestren que en efecto el trabajo colaborativo es una alternativa 
viable, buena , lo más saludable para la mejora de aprendizajes, principalmente debemos 
determinar elementos para la Educación Técnico productiva  que busca  mejores resultados 
en los alumnos con herramientas que puedan desarrollar en el aula, luego ampliarlo a sus 
familias y en sus centros ocupacionales. 
Sin embargo y a pesar de los avances que se producen en el mundo, objeto     de un 
tema de evaluación, en ningún lugar de nuestro país se está aplicando estas nuevas 
tecnologías y en villa salvador seguimos manejando métodos tradicionales, Esta tecnología 
tiene que ser usada por la educación peruana Para favorecer el desarrollo del proceso de 
educación del  alumno. 
En este aspecto la capacitación,   implementación  del profesor debe de   ser en 
primer orden, para que pueda utilizar metodologías activas, para que el alumno pueda 
aportar mejor y no seguir el método tradicional hasta ahora donde  el  alumno tiene una 






tiene que tener mucho trabajo práctico para que pueda asimilar todo, este trabajo sería más 
sencillo si el método que usamos fuese también experimental, más  eficiente para el 
proceso. 
Desde este punto de vista vemos como una alternativa la introducción de métodos 
activos, métodos que propicien que el alumno sea constructor de sus propios 
conocimientos mucho más cuando se tiene un trabajo o tarea técnica, donde el alumno 
tiene que aprender con su propia experiencia y no solo con el conocimiento que se le 
imparte, hay que combinar el conocimiento con la experiencia 
Dentro de los métodos activos que se acomoda mejor   al trabajo técnico planteado 
es el método trabajo  colaborativo. Este método se puede emplear en cualquier curso 
técnico. Es un método activo donde el alumno tiene que trabajar, practicar, aprender o 
sustentar una serie de proyectos que por su jerarquía normal sería muy dificultoso, dé esta 
manera el alumno estaría aprendiendo en forma real y mucho más rápido que con la 
metodología clásica. 
El trabajo colaborativo se ha de aplicar en  El Centro Técnico Productivo Promae 
de Villa el Salvador En la especialidad de mecánica automotriz, este centro queda en la av. 
Bolívar 697, Grupo 1, Departamento Lima, Provincia Lima, distrito Villa el Salvador, 
UGEL 01 San Juan de Miraflores colinda con la universidad UNTECS. Los estudiantes del 
Centro Técnico Productivo Promae de Villa el Salvador, son estudiantes de diferentes 
edades de 14 años hacia delante, y de diferentes grados de educación, jóvenes con 
primaria, con secundaria y estudios superiores que van a capacitarse en las diferentes 
especialidades que brinda el Centro Técnico Productivo, los estudiantes deben insertarse al 
mercado laboral rápidamente, ya que muchos de ellos son personas que no consiguen un 
trabajo, o jóvenes que vienen de las diferentes provincias, la capacitación que se brinda es 






trabajar o seguir capacitándose hasta un año y medio pues estos jóvenes para insertarse al 
mercado laboral, deben tener amplio conocimiento de diferentes formas de trabajo  para 
que les sirva como base en sus respectivos centros laborales cuyos objetivos y logros que 
se puedan tener beneficien a todos. 
Asimismo, la zona de Villa el Salvador se caracteriza por ser una zona bastante 
extensa, donde hay zonas de  pobreza, y zonas industriales. Es necesario crear nuevos 
métodos activos para que los alumnos puedan aprender mejor y posteriormente,   insertarse 
en un puesto de trabajo para mejorar su condición de vida, de esta manera el método de 
trabajo colaborativo se hace necesario aplicar a la especialidad de Mecánica Automotriz 
para un mejor aprendizaje de los alumnos   y buscar  que los alumnos en  grupos  realizan 
debates y auto aprendizajes como lectura de manuales, lectura de planos eléctricos en la 
especialidad de mecánica automotriz, y posteriormente llevar este método a la empresa. 
Además podríamos llegar a superar el problema que existe sobre los materiales que son 
obsoletos e insuficientes, la tecnología avanza cada vez más y se hace difícil conseguir 
vehículos que sean modernos ya que el estado y las instituciones educativas no se 
preocupan en renovar nuestra tecnología y dejan al docente en el aula que enseñe como 
pueda, de esta manera trabando en grupo el poco material que podríamos conseguir se 
aprovecharía a lo máximo, el alumno se sociabiliza, puede aportar algo nuevo desde sus 
potencialidades, de esta manera   en grupo la enseñanza se hace más sencilla, el alumno 
aprende mejor. El alumno es constructor de su propio conocimiento, ya que pueden utilizar 
los manuales, información electrónica, internet.  
Este marco prospectivo motiva  nuestra curiosidad y nos impulsa presentar el 
presente proyecto” Qué efectos tiene la aplicación del método de trabajo  colaborativo en 
la mejora del aprendizaje del curso de mecánica automotriz en estudiantes del Centro 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo colaborativo 
en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE de villa el salvador en el periodo lectivo 2014? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo colaborativo 
y la habilidad intelectual  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
PE2. ¿Cuál es la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo colaborativo 
y la información verbal  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
PE3. ¿Cuál es la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo colaborativo 
y la estrategia cognitiva  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
PE4. ¿Cuál es la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo colaborativo 
y la destreza  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 
productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
PE5. ¿Cuál es la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo colaborativo 
y la actitud  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 







1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo 
colaborativo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de mecánica automotriz 
del centro técnico productivo  PROMAE de villa el salvador en el periodo lectivo 
2014. 
1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Establecer la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la habilidad intelectual  de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014. 
OE2. Establecer  la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la información verbal  de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
OE3. Establecer la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la estrategia cognitiva  de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
OE4. Establecer la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la destreza  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
OE5. Establecer la  relación que existe  entra la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la actitud  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 







1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La investigación propuesta fue de gran importancia para los docentes de Cetpros  
durante la programación de las prácticas pre profesional como una actividad productiva  que 
permitirá a los estudiantes del Cetpro programas Educativos que mejoren las aptitudes 
emprendedoras como parte, a su vez de un proyecto más amplio consistente en el desarrollo 
de la cultura emprendedor. La necesidad de formación cultural emprendedora, en los 
participantes de los Cetpro del  Villa el Salvador, que vienen motivados por razones de 
orden personal, social y económico  en el lograr las competencias y su aceptación en el 
mercado laboral que aprendan lo que tienen que aprender como persona, como miembro 
activo de la sociedad y como seres útiles que emprenden con acierto sus proyectos de vida. 
Desarrollar competencias emprendedoras  implicó la formación de Competencias  
laborales, es decir competencias asociadas a la Productividad, la competitividad la 
experiencia del país muestra que los jóvenes necesitan mejores herramientas conceptuales y 
metodologías que les  posibilite en su quehacer laboral: para sí mismo y para quienes lo 
rodean. Estas necesidades se acrecientan en la actualidad en los cambios sociales, 
económicos, culturales y tecnológicos.  Permitió que los jóvenes se formaran para cualquier 
clase de trabajo, independientemente a su nivel o actividad; En este orden de cosas, podemos 
decir que nuestra investigación estuvo compuesta por dos partes, que conforman un todo por 
la realización lógica y estructural  que  las une. En la primera, identificamos y analizamos la 
presencia de las  competencias  emprendedoras  en este colectivo; mientras que  en la 
segunda, planteamos las líneas generales que deben guiar los programas educativos 







1.5 Limitaciones de la investigación 
 Limitación Teórica 
No existen limitaciones teóricas, puesto que existe bastante información 
 Limitación Temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2014, por ser una investigación transversal o seccional.  
 Limitación Metodológica 
No existen limitaciones metodológicas 
 Limitación de Recursos 
















2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Revelo O, Collazos E.  y  Jiménez. J (2017) en su  investigación estudio, el trabajo 
colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la 
programación: una revisión sistemática de literatura. En su resultados; La incorporación 
del trabajo colaborativo en cursos de programación ha sido identificada como una 
estrategia potencial que podría maximizar la participación de los estudiantes y tener un 
impacto positivo en el aprendizaje. En las fuentes consultadas no se ha encontrado un 
estudio dirigido a recopilar y analizar los resultados de investigación sobre este tema 
utilizando un método sistemático. Para tratar de llenar este vacío, se realizó una revisión 
sistemática de literatura con el objetivo de resumir los estudios sobre el uso del trabajo 
colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación. 
Inicialmente, mediante la búsqueda en cuatro bases de datos de publicaciones científicas, 
se obtuvieron 95 estudios publicados en los últimos cinco años. Luego de un cuidadoso 
análisis de cada uno de ellos, se verifica que 40 coinciden con los requerimientos de la 






Colaborativo (TAC) que llevan a la práctica la estrategia, que a su vez agrupan a 19 
denominaciones comunes de estrategias encontradas en los documentos, es decir, las 
estrategias o técnicas colaborativas asociadas a cada estudio. La revisión arrojó también 
una cantidad importante de aportes de la comunidad investigadora que sientan una base 
importante para trabajos futuros, dejando en claro que el trabajo colaborativo se consolida 
cada vez más como una estrategia didáctica válida y pertinente, no solo en la 
enseñanza/aprendizaje de la programación, sino también en otras áreas del conocimiento 
incluyendo las ciencias de la computación. 
Dominguez., (2011) en su investigación estudio, El trabajo colaborativo como 
estrategia de aprendizaje en alumnos de situación extra edad. Para obtener el grado de 
Maestría en Desarrollo Educativo. El presente trabajo abordo el tema del trabajo 
colaborativo en la que se destaca la participación de los docentes que atienden alumnos de 
situación de extra edad y el rol del maestro en las acciones del trabajo de aula. La 
investigación es realizada en dos contextos, uno que corresponde al medio indígena y otro 
al medio general, ambos en el nivel de primaria con la intencionalidad de reflexionar el 
acontecer y lo que se desarrolla en los estudiantes que se encuentran en tal situación. 
Este problema ha sido estudiado por diferentes agentes, en terrenos o cortes de 
distinta naturaleza, ejemplos de ellos se mencionan en este marco de estudio, por lo que se 
remite a ello para especificar la importancia de la actuación de los docentes con alumnos 
extra edad. La dinámica de operatividad se estructuró bajo la perspectiva del enfoque 
cualitativo, ya que es preciso conocer y analizar los aspectos que confluyen en los espacios 
donde se enmarca el trabajo. Considerando las aportaciones teóricas de algunos autores en 
los que destaca (SENGE, 2002), para referir los elementos y datos que subyacen en el 
desarrollo de la actividad estudiada. En toda investigación que se efectúa se encuentran 






con la importancia que tienen ciertos aspectos en este caso se encuentra la resistencia al 
cambio de los docentes, como un elemento que destaca para un estudio particular. 
Ruiz V., (2012) Desarrollo la tesis para optar el grado de Doctor en la universidad 
Valladolid. La presente investigación planteo, desarrolla y evalúa los resultados y logros 
de aplicar una metodología cooperativa en el aprendizaje de nociones económico-
empresariales y en la adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender y 
social ciudadana en las asignaturas de Iniciativa Emprendedora (4º E.S.O.) y Economía 
(1º Bachillerato). También se ha prestado especial atención a sus repercusiones en el clima 
y la gestión del aula,  y en los resultados académicos. El plan de intervención y trabajo 
cooperativo se ha aplicado en cuatro grupos de  estudiantes durante el segundo trimestre 
escolar, buscando comparar sus resultados con los  obtenidos con una metodología 
expositiva tradicional. Para ello se ha seguido un modelo de actuación basado en la 
investigación-acción, en donde, para la recogida de datos, se ha  utilizado un amplio 
abanico de instrumentos (cuestionarios, entrevistas, notas de campo,  socio gramas…). En 
el caso del aprendizaje de nociones económicas se ha contado, además,  con un grupo de 
control El análisis de los datos obtenidos arroja unos resultados que permiten establecer 
una  mejora en el aprendizaje de los contenidos económicos, especialmente en la 
enseñanza  obligatoria, debido a las técnicas cooperativas empleadas y a la combinación de 
estas con un  aprendizaje basado en un proyecto empresarial simulado. Los contenidos 
procedimentales son  dominados con mayor calidad y permanencia que los conceptuales 
fruto del cambio  metodológico. Los resultados académicos han mejorado, por término 
medio, en todos los  casos con el nuevo método y ha supuesto una mejora real de las 
calificaciones en dos tercios  del alumnado Hemos podido comprobar, también, que la 
heterogeneidad se constituye en un factor  clave del logro de la competencia aprender a 






respecta al autoaprendizaje y motivación hacia  este. Igualmente, el método cooperativo ha 
contribuido sustancialmente a la adquisición de la  competencia social en aquellos grupos 
más heterogéneos y de tamaño considerable en número  de alumnos, con especial 
relevancia en la mejora de la empatía y las habilidades relacionales  interpersonales.  
Asimismo, ha favorecido el clima de aula en aquellos grupos de menor  
conocimiento inicial entre los estudiantes (por tamaño o por procedencia dispar), 
fomentando,  a su vez, una mayor participación y asunción de responsabilidades en la 
gestión del aula. En definitiva, el método cooperativo se erige como fórmula eficaz para el 
aprendizaje  de contenidos económicos, pero sobre todo constituye una herramienta 
fundamental para dotar al alumnado de habilidades sociales que, de otro modo, apenas 
ejercitaría. 
Villalobos, Finol y Herrera (2011) realizaron una investigación referida al 
aprendizaje colaborativo como herramienta integradora de las Tics en la investigación 
Universitaria. El propósito consistió en estudiar los fundamentos teóricos y empíricos que 
circunscriben el aprendizaje colaborativo, visto como una herramienta integradora de las 
TICs en la investigación universitaria. La metodología utilizada se centra bajo un enfoque 
interpretativo de tipo descriptivo y diseño no experimental a través del análisis de 
documentos. Se concluye que el aprendizaje colaborativo entre docentes investigadores y 
las TICs se encuentran estrechamente relacionadas, debido a que representan una 
estrategia creativa y válida para impulsar procesos de aprendizaje, innovación y mejora 
continua en el campo de la investigación educativa en las universidades. El trabajo 
colaborativo, cuando se emplea como estrategia de aprendizaje, exige sea presentado a los 
estudiantes, para que conozcan las implicaciones, las expectativas, los compromisos y los 
beneficios que de este se derivan. Dado que su empleo requiere de los miembros del grupo 






se hace indispensable, tanto para los docentes como para los estudiantes, comprender que 
la actividad colaborativa sólo se logrará cuando es asumida conscientemente por los 
actores como un discurso, generado en la interrelación. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Porcel T. (2016) en su investigación estudio, Aprendizaje colaborativo, 
procesamiento estratégico de la información y rendimiento académico en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de Posgrado. 
En su resultado de la investigación.  
La presente investigación se tituló,  Aprendizaje colaborativo, procesamiento 
estratégico de la información y rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. Corresponde 
al tipo de investigación básica, por cuanto los resultados van a enriquecer el conocimiento 
científico en el campo de la educación superior. Es de nivel descriptivo y asume el diseño 
correlacional, en razón que establece relaciones entre las variables: Aprendizaje 
colaborativo y procesamiento estratégico de la información con la variable: Rendimiento 
académico. La población estuvo conformada por 220 estudiantes de las especialidades de: 
Educación Primaria e Informática, Educación Inicial y Especial y Educación Secundaria 
por especialidades. La muestra fue elegida de manera intencional no probabilística y está 
representada por 210 estudiantes, cantidad de participantes que asisten regularmente a sus 
clases, sobre todo en el tiempo de investigación. Para recopilar datos se aplicó la encuesta 
para las dos primeras variables y, para el rendimiento académico la técnica del análisis 
documental. Para medir el aprendizaje colaborativo y procesamiento estratégico de la 
información se aplicaron dos cuestionarios, los mismos que han sido validados y presentan 






como instrumento de colecta de datos el registro del docente, el mismo que aparece en el 
sistema informático. Los resultados de la investigación reportan la existencia de una 
relación negativa débil de -0,158 entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
académico (p < de 0,01) y de -0,214 entre el procesamiento estratégico de la información y 
el rendimiento académico (p < de 0,05). Los estudiantes, en su mayoría, tienen buen 
aprendizaje colaborativo y buen procesamiento estratégico de la información, sin embargo 
no tienen un óptimo rendimiento académico. 
Celedonio y Pesantes (2013) realizo una investigación: El aprendizaje colaborativo 
y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, Lima. Fue una investigación experimental con 
diseño cuasi experimental con dos grupos muestrales. El objetivo fue determinar y explicar 
la influencia del aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios. La población de estudio estuvo constituida por 1139 estudiantes 
matriculados, obteniéndose una muestra de 287. Para el recojo de la información se aplicó 
un cuestionario a los estudiantes de las tres escuelas: Ciencias de la Comunicación se 
encuesto a 112 alumnos, 80 de la Escuela de Sociología y 95 de Trabajo Social. Los 
resultados dan cuenta que el conocimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes en sus materias influye significativamente en el 
rendimiento académico obteniendo la mejora en el mismo: Ciencias de la Comunicación 
(79%), Sociología (80%) y Trabajo Social (78%). 
Maldonado (2007) realizó una investigación referida al trabajo colaborativo en el 
aula universitaria. Fue una investigación de tipo documental y su propósito fue la discusión 
y sistematización de información sobre el trabajo colaborativo, su fundamentación se 






algunos autores, quienes hacen una clara distinción con el aprendizaje cooperativo y su 
aplicación en educación universitaria. 
Los resultados dan cuenta que el trabajo colaborativo empleado en las aulas 
universitaria resulta relevante y oportuno, por cuanto no sólo se logra que los estudiantes 
aprendan y generen conocimiento sobre aspectos de la disciplina que estudian, sino 
también se da un gran aprendizaje humano. La actividad en grupos colaborativos, 
desarrolla el pensamiento reflexivo (también denominado multicausal), estimula la 
formulación de juicios, la identificación de valores, el desarrollo del respeto y la tolerancia 
por la opinión de los otros, como “un legítimo otro”. El aprendizaje, cuando se emplea el 
trabajo colaborativo, no surge espontáneamente; es decir, no se dan mecanismos cognitivos 
distintos, a los que se dan en la persona cuando el aprendizaje se produce individualmente; 
solamente asignando a los estudiantes tareas para realizar en grupo. Por lo tanto no debe 
pensarse que la colaboración es el mecanismo causante el aprendizaje; porque el 
aprendizaje, que se espera obtener los miembros del grupo, sólo se dará cuando se logre 














2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Método de trabajo colaborativo 
2.2.1.1 Definición  
Es un método aplicable a una extensa variedad de materias. Los alumnos trabajan 
en equipos heterogéneos de 4-6 miembros. El profesor enseña la lección a toda la clase, 
como en los métodos tradicionales, y deja tiempo para el trabajo en equipo. El objetivo es 
que todos los miembros del equipo dominen la lección presentada y ayuden a sus 
compañeros en el aprendizaje de la misma. La tarea es grupal. Todos los miembros del 
grupo trabajan juntos para completar un material de trabajo único. Este material, 
compuesto por diversos ejercicios sobre la lección y sus soluciones, además de ser la base 
para la evaluación del grupo, sirve a los alumnos para practicar, ayudarse unos a otros, 
evaluarse a sí mismos y evaluar a sus compañeros. La recompensa es grupal en base a la 
calidad del material presentado, el rendimiento en un test u otros productos, pero siempre 
grupales. (Jonson, 1999) 
Este método es el menos complejo de los métodos de AC y el más cercano al 
modelo puro cooperativo, en comparación con otros métodos que contienen elementos más 
individualistas o competitivos. Pero tiene un gran inconveniente, y es que no permite 
conocer la contribución de cada miembro al grupo, con lo que ello significa en el detri-
mento de la responsabilidad individual. En Johnson, Johnson, Holubec, y Roy (1984) se 
ofrecen orientaciones prácticas para llevar a cabo esta estrategia. 
La más influyente teorización sobre el aprendizaje cooperativo se centró en la 
interdependencia social. Esta teoría postula que la forma en que ésta se estructura 
determina la manera en que los individuos interactúan, lo cual, a su vez, determina los 






promotora, en la que las personas estimulan y facilitan los esfuerzos del otro por aprender. 
La interdependencia negativa (competencia) suele dar como resultado la interacción de 
oposición, en las que las personas desalientan y obstruyen los esfuerzos del otro. La 
interacción promotora lleva a un aumento en los esfuerzos por el logro, relaciones 
interpersonales positivas y salud psicológica. La interacción de oposición y la no 
interacción llevan a una disminución de los esfuerzos para alcanzar el logro, relaciones 
interpersonales negativas y desajustes psicológicos. 
Ya Commenuis en el siglo XVI creía firmemente en esta estrategia y en el siglo 
XVIII, Joseph Lancaster y Andrew Bell utilizaron los grupos de aprendizaje colaborativo 
que más tarde exportaron a Estados Unidos. En este país Francis Parker se encargó de 
difundir esta estrategia y John Dewey introdujo el aprendizaje cooperativo como un 
elemento esencial de su modelo de instrucción democrática. Sin embargo, hacia fines de 
los años treinta, la escuela pública empezó a enfatizar el uso de la competencia 
interpersonal. A mediados de los años sesenta los hermanos Roger y David Johnson 
empezaron a formar docentes en el uso del aprendizaje colaborativo en la Universidad de 
Minnesota. 
La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se fundamenta en cuatro 
perspectivas teóricas, la de Vygotzki, la de la ciencia cognitiva, la teoría social del 
aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder R, y Brent  
Marzano R.  Sostuvo que el aprendizaje colaborativo al igual que cualquier otra 
estrategia de aprendizaje puede ser sobre usada. Ellos señalan que los alumnos también 
necesitan tiempo para trabajar de manera independiente para practicar las habilidades y los 
procesos que necesitan dominar. Si se usa de manera muy frecuente puede perder su 
efectividad. Por lo tanto sostienen que los docentes deben variar los tipos de actividades 






Zañartu L. (2003) El aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el 
diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Comparte el punto 
de vista de Vygotszy sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social, 
en el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las 
personas que participan en un diálogo. El aprender es un proceso dialéctico y dialógico en 
el que un individuo contrasta su punto de vista personal con el otro hasta llegar a un 
acuerdo. Este diálogo no está ajeno a la reflexión íntima y personal con uno mismo. El 
aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo de 
pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que 
disminuye los sentimientos de aislamiento (Johnson y Johnson, 1999). 
Entre las capacidades que se promueven con el aprendizaje cooperativo se pueden 
mencionar autonomía individual y de grupo, cumplimiento de compromisos y actitud de 
comunicación. Asimismo, la bondad de propiciar el desarrollo de habilidades cognitivas en 
los alumnos, tales como: aprender a procesar la información, analizar, sintetizar, además 
de socializar, lo que conduce a la comprensión de que mediante el trabajo grupal los 
resultados que se obtienen, alcanzan mayor amplitud por la interacción cognitiva de los 
integrantes y aumenta la visión de la realidad de todo estudiante. 
Zañartu L. (2003) Hace una distinción entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje 
colaborativo, a diferencia del resto de los autores que tienden a homologar ambos 
términos. Según la autora, citando a Dillenbourg (1996) y a Gros, (2000), el aprendizaje 
cooperativo requiere de una división de tareas entre los componentes del grupo. Citando a 
Brufee (1995), la autora sostiene que el enfoque colaborativo es el que requiere de una 
preparación más avanzada para trabajar con grupos de estudiantes. El aprendizaje 
colaborativo cambia la responsabilidad del aprendizaje del profesor como experto, al 






(1995), considera los dos enfoques como si fueran lineales, y sostiene que el aprendizaje 
colaborativo está diseñado para entrar justo cuando el cooperativo sale o termina. Esta 
transición puede verse como un continuo que se desplaza desde un sistema muy controlado 
y centrado en el profesor a un sistema centrado en el estudiante, donde el profesor y los 
estudiantes comparten la autoridad y el control del aprendizaje. 
Los autores coinciden en señalar que el hecho de juntar a los alumnos y permitir su 
interacción no significa que el aprendizaje aumentará, que se producirán relaciones de alta 
calidad entre pares o que mejorará la adaptación psicológica, la autoestima y la 
competencia. Los alumnos pueden facilitar u obstruir el aprendizaje de los demás o pueden 
ignorar por completo a sus propios compañeros. La forma en que se interactúe dependerá 
de la manera en que los docentes estructuren la interdependencia en cada situación de 
aprendizaje. 
Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una interdependencia 
positiva bien definida y los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y el éxito de 
cada uno cara a cara, hacer que todos y cada uno sea individual y personalmente 
responsable por su parte equitativa de la carga de trabajo, usar habilidades interpersonales 
y en grupos pequeños correctamente y recapacitar cuán eficaz es su trabajo colectivo. 
Estos cinco componentes esenciales hacen que el aprendizaje en grupos pequeños sea 
realmente cooperativo. (Johnson, et al, 1999) 
Al dominar estos componentes el docente podrá estructurar las actividades, los 
programas y los cursos de manera cooperativa; adaptar las actividades de aprendizaje a las 
diferentes necesidades educativas, materias y estudiantes; 
Diagnosticar los problemas que puedan tener algunos estudiantes al trabajar juntos 
e intervenir para aumentar la eficacia de los grupos de aprendizaje. De lo contrario el 






En toda la bibliografía revisada se ve el aprendizaje cooperativo como una 
estrategia para mejorar la calidad de los aprendizajes y el desarrollo de las habilidades 
sociales. Sin embargo, en el texto de Pere Pujolás (2002), se sostiene que desde hace algún 
tiempo el aprendizaje colaborativo se ve como un recurso o una estrategia para atender a la 
diversidad.  
Asimismo, (Beck, 2003) ven esta estrategia como una alternativa para los 
estudiantes con problemas de aprendizaje. Por su parte, StenlevJette (2003) sostuvo  que el 
aprendizaje colaborativo es, además, una alternativa contra el bullying, pues al trabajar en 
equipo los estudiantes comparten en un momento con todos en la sala de clases, lo que 
derriba los mitos y las inseguridades. Asimismo, siguiendo la línea de  
Marzano & gaddy (2000) Collazo et al. También sostuvieron que este tipo de 
aprendizaje no se opone al trabajo individual ya que puede considerarse como una 
estrategia de aprendizaje complementaria que fortalece el desarrollo global del alumno. 
La eficacia del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada tanto por las 
investigaciones teóricas como por la práctica. Las investigaciones se han hecho con 
participantes de diversas clases económicas, edades, sexos, nacionalidades y formaciones 
culturales 
R (2007), Vygotzky y Piaget promovieron un tipo de enseñanza activa y 
comprometida, al plantear que las funciones psicológicas que caracterizan al ser humano, y 
por lo tanto, el desarrollo del pensamiento, surgen o son más estimuladas en un contexto 









2.2.1.2 Rol del docente 
Los autores coinciden en que el rol del docente es fundamental a la hora de 
implementar el trabajo cooperativo en el aula. Mucho se ha hablado sobre los modelos 
colaborativos como mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, pero 
poco se ha dicho de cómo su implementación generará cambios radicales en el entorno 
educativo. Habrá que introducir cambios en el rol del alumno y por sobre todo en el rol del 
docente. 
En la clase colaborativa los profesores comparten la autoridad con los estudiantes 
de muchas formas diversas. Collazo et al. dan un especial énfasis al rol del profesor. El 
docente debe hacer un esfuerzo por comprometer a todos los estudiantes en la vida de la 
clase y en la comunidad escolar. En este modelo los profesores hacen partícipes a los 
alumnos dándoles la posibilidad de elegir entre diferentes opciones para actividades y 
tareas que logren atraer la atención de los alumnos, animando a los estudiantes a ser parte 
también del proceso de evaluación. Los docentes animan a los estudiantes a usar su propio 
conocimiento asegurando que los educandos compartan su conocimiento y sus estrategias 
de aprendizaje, tratando a los demás con mucho respecto y enfocándose en altos niveles de 
entendimiento. Asimismo, ayudan a los estudiantes a escuchar opiniones, recibir críticas a 
comprometer el pensamiento crítico y creativo y a participar en diálogos abiertos y 
significativos. Denegri, et al (2007) señalaron que un factor crítico en el éxito del 
aprendizaje cooperativo está en el soporte que el profesor brinda a su desarrollo, el cual 
debe expresarse en un seguimiento constante, la comunicación clara de las ideas, la guía 







2.2.1.3 Rol del estudiante 
Los estudiantes que están comprometidos en el aprendizaje colaborativo son 
responsables, motivados, colaborativos, estratégicos. Cuando los estudiantes trabajan en 
equipo, comparten, escuchan, reflexionan, evalúan y desarrollan más habilidades de nivel 
superior. También se preocupan por el aprendizaje de cada uno de los miembros de su 
grupo. Asumen roles dentro del grupo y los llevan a cabo de manera responsable. 
Refuerzan su proceso de aprendizaje, pues constantemente están explicando conceptos o 
procedimientos a sus compañeros. Aprenden a aceptar y evaluar las opiniones de los otros. 
2.2.1.4 Rol de la escuela 
Los autores sostiene que para impulsar un trabajo colaborativo en el aula, este debe 
darse en toda la institución. A nivel de docentes, de directivos, de alumnos, de padres y 
apoderados. Todos los elementos y los beneficios del aprendizaje cooperativo en el aula 
deben aplicarse y reflejarse en la escuela en su totalidad. Beck, M y Malley, M (2003) 
sugirieron que muchos niños fracasan en las escuelas no por una falta de habilidades 
cognitivas, sino porque se sienten aislados, alienados, apartados de los otros, del proceso 
educativo. En un estudio en Ohio realizado a 30 jóvenes en riesgo social, se concluyó que 
los adolescentes decían que ellos no pertenecían a ningún lugar: ni al colegio, ni a sus 
familias ni a sus comunidades. Goodenow (1993) citado por Beck M, y Malley M (2003) 
encontró que cuando los niños sentían que pertenecían, estaban más motivados, tenían 
mayores expectativas de éxito, y creían en el valor del trabajo académico. Kaplán, H, y 
Johnson, R, citados por Beck, M y Malley, M (2003) observaron que los estudiantes que 
fracasan en la escuela, no se sienten aceptados por sus compañeros y tienden a buscar su 
propio sentido de pertenencia en un contexto que es más antisocial. Beck M, y Malley M 
(2003) sostuvieron que la escuela a través de la colaboración debe promover un sentido de 






integrando al currículum estrategias de aprendizaje cooperativo. 
2.2.1.5 Dificultades para desarrollar trabajo colaborativo 
Según el texto del Consejo Educativo (2005), se señaló que son muchas las 
dificultades con las que se encuentra el docente cuando quiere trabajar desde una 
perspectiva cooperativa. Se sostiene que es difícil generar formas de trabajo en equipo 
entre el profesorado aun cuando haya consciencia clara de que los problemas sólo se 
soluciona si se abordan conjuntamente desde el colectivo y se involucra todo el 
profesorado y toda la comunidad educativa. Asimismo se señala que el modelo social 
dominante tiene su reflejo en el sistema educativo que a través del currículum y la 
organización de cada escuela favorece el individualismo, con cada vez menos espacio y 
tiempo para que el profesorado pueda tratar temas educativos de forma colectiva, sin 
espacio para el diálogo y la reflexión. También se debe señalar que la mayoría del 
profesorado no tiene experiencia vital en prácticas de trabajo cooperativo. Quizás sería 
bueno enseñar a los docentes esta estrategia en la formación inicial. 
Al igual que como ocurre en el aula el trabajo cooperativo a nivel de docentes se 
confunde con compartir un mismo espacio y tiempo para aportar o recibir información de 
un determinado tema, pero pocas veces estas reuniones tiene como finalidad la búsqueda 
de soluciones o alternativas conjuntas a problemas o necesidades detectadas. Asimismo 
existen ciertos sectores del profesorado que ven el trabajo en equipo cómo pérdida de 
tiempo. Todo lo anterior hace que sea difícil crear en los centros educativos una cultura 
basada en el trabajo cooperativo. Si el docente no sabe implementar las actividades para 
trabajar de esta manera, se puede volver un problema para el docente, y a la larga una 







Si bien todos los autores coinciden en que el trabajo en equipo debiera practicarse 
de manera tal que después se vea de forma natural en el aula. 
“Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey”. En el momento actual 
de la educación, el trabajo de grupo colaborativo es un ingrediente esencial en todas las 
actividades de enseñanza aprendizaje. Podemos afirmar que todos los proyectos que 
utilizan métodos o técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras incorporan esta forma 
de trabajo como experiencia en la que el sujeto que aprende se forma como persona.  
A lo largo de la historia de la educación hemos puesto poca atención a este aspecto. 
Hoy muchos autores están dando prioridad a la inteligencia social, al papel de los 
sentimientos y la afectividad en el desarrollo de la actividad mental. Esta perspectiva 
considera que la cualidad característica de la especie humana no es la capacidad de 
comprender la organización del mundo, sino la constante interpretación del contenido de la 
mente de los demás, manifestada de diferentes formas: palabras, acciones, producciones. 
Esta capacidad nos permite aprender de otros y comprender nuestra propia mente. Tal es el 
sentido del concepto de comprensión: "comprender una mente ajena y comprenderse a sí 
mismo en el interior de esa capacidad" (García Carrasco, 1999). Esta consideración es 
coherente con la afirmación de que la esencia educativa, la esencia del desarrollo de la 
capacidad mental de los seres humanos, es el proceso de socialización. Por lo tanto, 
entendemos la socialización como un proceso de desarrollo de la persona en formación que 
se da en grupo. Parecería que todo el proceso de enseñanza se concentra en una 
transmisión del conocimiento, en una transferencia de información. Sin embargo la 
construcción del conocimiento es un proceso de adecuación de mentes. Esto nos hace 
reflexionar sobre los procesos a través de los cuales nuestros alumnos aprenden. Si la 






trabajo en grupo y responde a la forma de trabajo que se prevé será utilizada en los 
próximos años, entonces los procesos educativos tendrán que dar un giro, y pasar de la 
consideración del aprendizaje individual, al aprendizaje en grupo. 
Qué retos presenta al profesor esta situación, cómo debe prepararse para llevarla a 
cabo, a través de qué experiencia se logra la colaboración, cuáles son los roles y 
responsabilidades de los estudiantes y de los profesores y qué se opina en los ambientes de 
aprendizaje alrededor de este concepto, son cuestiones a las que el presente documento 
intenta dar respuesta. 
2.2.2 Aprendizaje 
2.2.2.1 Definición  
El aprendizaje es significativo cuando las ideas se relacionan substancialmente con 
lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así, de manera estrecha y 
estable con los anteriores. La actividad de aprender es agradable y placentera para quien 
aprende, y este es útil a la persona que aprende de modo directo o indirecto. 
 
Ausubel (1976) señalo tres tipos de aprendizaje, que pueden darse en forma 
significativa: 
a) Aprendizaje de representaciones: 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, aún no los 
identifica como categorías. Por ejemplo: el niño aprende la palabra mamá pero ésta 









b) Aprendizaje de conceptos:  
 El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá 
puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo 
mismo sucede con papá, hermana, perro, etc. 
 También puede darse cuenta cuando, en la edad escolar, los alumnos se 
someten a contextos de aprendizaje por percepción o por descubrimiento y 
comprenden conceptos abstractos tales como gobierno, país, democracia, 
mamífero, etc. 
c) Aprendizaje de proposiciones: 
Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 
contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto 
nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 
previos. Dicha proposición puede asimilarse mediante uno de los siguientes 
procesos: 
El aprendizaje de proposiciones lo podemos apoyar mediante el uso adecuado de 
mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de 
asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos 
aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente las deficiencias, e 
intervenir para corregir posibles errores u omisiones. Por diferenciación progresiva 
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más incluso res que el alumno 
ya conocía. Por ejemplo: el alumno conoce el concepto de triángulo y luego su 









Por reconciliación integradora; 
 Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 
alumno conocía. Por ejemplo: el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los 
conejos y al conocer el concepto de "mamífero” puede afirmar. "Los perros, los gatos, las 
ballenas y los conejos son mamíferos”. 
 Por combinación; Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 
conocidos. Por ejemplo: El alumno conoce lo conceptos de rombo y cuadrado se puede 
afirmar que: El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado. 
Cuando un adulto ha asimilado a veces olvida que esto es un proceso que representa 
un esfuerzo de acomodación de su estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que 
representa para un niño de menos de seis años comprender la relación entre: Perú, Ancash, 
Lima, Cusco, América, Brasil, etc. Necesitará reconciliarnos mediante los tipos de 
asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: distrito, provincia, 
departamento, país, continente. 
Ausubel distingue tres niveles de aprendizaje significativo combinatorio: 
 El aprendizaje inclusivo subordinado: 
Es cuando en la estructura cognitiva existen conceptos incluso res que permitan 
subordinar el aprendizaje a ellos. Durante el aprendizaje significativo los conceptos 
previos y los conceptos asimilados se modifican, es decir, cuando los conceptos 
nuevos no pueden recuperar los previos en su estado original. Por ejemplo: al 
aprender acerca de los seres vivos, luego su taxonomía, especies, familias, etc. 
 El aprendizaje supra ordenado o superordenador: 






previos y logra, por tanto, subordinarlos. Por ejemplo: al aprender la potenciación y 
luego la teoría de exponentes. 
 El aprendizaje combinatorio: 
Se produce cuando una idea se relaciona con las ideas existentes en la estructura 
del conocimiento, pero esta no es ni más inclusiva ni más específica que las ideas 
existentes. Por ejemplo: al aprender historia local en un curso de historia del Perú. 
2.2.2.2 Características del aprendizaje significativo 
 David Ausubel distingue la expresión aprendizaje significativo del aprendizaje 
memorístico. 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno. 
 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 
conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una 
implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se 
le presenta porque lo considera valioso. 
El aprendizaje memorístico se caracteriza por: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 
cognitiva del alumno. 
 El alumno no  realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. 
 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados 







2.2.2.3 Significatividad psicológica del material 
Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno relacione el conocimiento 
presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 
contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas 
incluso ras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en su memoria 
de corto plazo la información para contestar un examen memorista, olvidar después y para 
siempre ese contenido. 
Actitud favorable del alumno: 
Bien señalamos anteriormente no basta que el alumno quiera aprender para que se 
dé el aprendizaje significativo, también es necesario que pueda aprender (significación 
lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno 
no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, 
en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 
Actitud mental del alumno: 
Se refiere a la conexión del nuevo aprendizaje con los conocimientos previos del 
alumno, es indispensable pero no lo suficiente; para que ocurra un aprendizaje 
significativo, para que se produzca el doble proceso de asimilación y acomodación, es 
preciso que se realice una actividad mental; que sea él quien haga el esfuerzo mental por 
aprender. El aprendizaje significativo implica la reconstrucción cognitiva realizada por el 
propio alumno con la mediación del docente, aun cuando puede ir eventualmente 
acompañada por actividades manipulativas. 
Memorización comprensiva: 
El logro del aprendizaje significativo requiere de la memorización comprensiva. El 






comprensión, pero se tiene que memorizar. Este proceso constituye uno de los 
componentes del desarrollo intelectual, la cual a veces será muy sencilla, pero en otras 
ocasiones, como el caso de conceptos complejos (una fórmula matemática) requiera de un 
esfuerzo de repetición que será imprescindible, pero ayudado por la comprensión, porque 
tiene esta representación. 
2.2.2.4 El proceso de aprendizaje significativo 
Aprender es un proceso de atribución de significados, la construcción de una 
representación mental de un objeto o concepto. 
El aprendizaje será significativo si su contenido puede relacionarse de modo 
sustantivo, no al pie de la letra con los conocimientos previos de los alumnos y que éste 
asuma una actitud favorable para la tarea de aprender, dotando se significados propios a 
los contenidos nuevos que asimila. El aprendizaje será significativo si toda experiencia 
parte del conocimiento propio del alumno y a partir de continuos conflictos cognitivos, le 
permita ampliar su universo integrando experiencias anteriores con otras nuevas, 
significativas, que implique proceso y reconciliación integradora, de subsunción 
significativa y derivativa, la que conduce a un proceso de asimilación y de diferenciación 
progresiva relacionando lo aprendido a situaciones diversas de trabajo, estudio o su propia 
vida. Todo lo cual le permitirá generalizar, hacer abstracciones, sacar conclusiones, 
interiorizar conceptos, pero sobre todo aplicar sus nuevos saberes a la realidad. El presente 
esquema nos muestra un proceso de construcción del aprendizaje significativo; que parte 
de los conocimientos previos donde se produce un proceso de recuperación de saberes, 
luego, estos son problematizados, generando conocimientos hipotéticos, que pasan a ser 
nuevos saberes los que se contrastan con la teoría científica o los aportes de la cultura 
universal. Los nuevos conflictos cognitivos generan un proceso de reconciliación 






permitiendo un proceso de diferenciación progresiva de nuevos saberes cada vez más 
inclusivos, para finalmente ser sintetizados en un proceso de consolidación de saberes 
validados y útiles a las necesidades de quien aprende. 
Para aprender significativamente, no se sigue siempre un proceso lineal, sino por el 
contrario, un proceso cíclico permanente e ilimitado, donde el conocimiento nuevo 
estructurado a partir de experiencias anteriores, se convierte en saber previo para 
aprendizajes sucesivos. Los conflictos cognitivos se presentan durante todo el proceso 
generando procesos de reconciliación, subsunción o diferenciación, integralmente o por 
separado. Dependerá en gran medida de la experiencia del docente la posibilidad de que 
los educandos viviesen multiciplidad de estrategias que permitan generar la construcción 
de aprendizajes nuevos y duraderos. El aprendizaje significativo considera que aprender 
algo significativamente presupone una determinada estructura lógica del contenido 
científico, una estructura cognoscitiva en el aprendiz con la información jerárquicamente 
organizada; un proceso realizado de manera personal a través de alguna forma inclusión y 
una formas de enseñanza basadas fundamentalmente en la presentación de organizadores.  
El aprendizaje significativo es: vinculación sustantiva entre el conocimiento previo 
y el nuevo material. Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, actitudes, 
procedimientos, etc., que el alumno ya posee, que conforman su estructura cognoscitiva. 
Es transferible a nuevas situaciones. Permite la solución de futuros problemas sin 
solicitar la ayuda de otros. Reconsidera la memoria no como para recordar lo aprendido, 
sino como memoria comprensiva. 
Permite la adquisición de estrategias cognoscitivas de observación, comprensión, 







Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información (concepto, idea, 
proposición) adquiere significados para el aprendiz a través de una especie de anclaje en 
aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea en 
conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de 
significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación. Esos 
aspectos relevantes de la estructura cognitiva que sirven de anclaje para la nueva 
información reciben el nombre de subsunsores, o subsumidores. Sin embargo, el término 
anclar, a pesar de ser útil como una primera idea de lo que es el aprendizaje significativo, 
no da una imagen de la dinámica del proceso. El aprendizaje significativo hay una 
interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. 
En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la 
nueva información, él también se modifica, o sea, los subsunsores van adquiriendo nuevos 
significados, tornándose más diferenciados, más estables. Se forman nuevos subsunsores; 
los subsunsores interactúan entre sí. La estructura cognitiva está constantemente 
reestructurándose durante el aprendizaje significativo. El proceso es dinámico; el 
conocimiento va siendo construido.  
2.2.2.5 Aprendizaje constructivo 
Es la teoría del aprendizaje que concibe al ser humano como racional, activo, alerta 
y competente que no se limita a recibir información; sino que también la procesa y 
reacomoda. 
El constructivismo desde el punto de vista psicológico es el movimiento que tiene 
su fundamento en la Teoría del conocimiento la que da origen a la psicología educativa o 
psicología genética. Esta disciplina se ocupa de formas y modos de cómo el niño aprende a 







Teoría socio culturalista o socio constructivista, Representante  
Lev Vigostky. La asimilación de la herencia social es un factor determinante del 
desarrollo psíquico. 
El ser humano no nace con facultades predeterminadas de comportamiento, sino 
que todo lo asimila a través del aprendizaje. El medio y la cultura juegan un gran papel en 
el aprendizaje de los niños. El aprendizaje se produce por las relaciones con otros, siendo 
el lenguaje el sistema simbólico más importante para ello. El niño necesita del apoyo de 
una persona que le proporcione el andamiaje (elementos facilitadores) para solucionar 
problemas y pueda andar por sí solo. 
La zona de desarrollo próximo es la fase donde el niño no puede por sí solo 
resolver un problema y necesita ayuda de un mediador del aprendizaje. Se manifiesta que 
el juego genera aprendizaje pero que se necesita del lenguaje ya que es una herramienta 
efectiva de desarrollo y que se construyen el uno al otro. Plantea que los exámenes no son 
adecuados para evaluar el aprendizaje, solo demuestra lo que él puede hacer solo o sola. 
Ejecución, incluye todo lo que la persona hace para recuperar la información, 
formular una respuesta, generalizarla, identificar y resolver problemas y generar respuestas 
creativas. Ejemplo: Resolver un problema matemático. 
Afectiva: Que le permiten controlar sus estados anímicos, estimulando su interés y 
motivación. 








2.2.2.6 Recursos como soporte de aprendizaje 
Constituyen un sistema articulado de componentes que intervienen en el hecho 
educativo, con fines de soporte y/o viabilización de contenidos, facilitando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; tienen como objetivo, facilitar la intercomunicación entre el 
estudiante y los tutores o profesores para favorecer, a través del razonamiento, un 
acercamiento comprensivo de ideas y conocimientos.  
No queremos dejar esta descripción de métodos sin mencionar la posibilidad de 
incorporar al AC las recientes tecnologías de información y comunicación (TICs). Existen 
programas informáticos que permiten a los estudiantes trabajar juntos en tareas comunes 
en el ordenador y tecnologías como Internet y el correo electrónico (e-mail) que permiten 
la cooperación, superando las barreras físicas entre los estudiantes. 
2.2.2.7 Aprendizajes de contenidos conceptuales 
Antes de poder hablar sobre el aprendizaje de contenidos conceptuales veamos 
algunas definiciones: 
(Novoa, 2006) Menciono que lo conceptual se refiere a: hechos, conceptos y 
principios; y los conocimientos conceptuales se refieren al conjunto de objetos, hechos o 
símbolos que tienen ciertas características comunes. Los sistemas conceptuales hacen 
referencia a imágenes mentales y expresan hechos, datos, conceptos, principios, teorías que 
constituyen el saber de la ciencia. Ordinariamente consisten en conjuntos de datos que el 
alumno debe aprender de memoria sin necesidad de comprenderlos (representan el “Saber” 
de la educación). (p. 3). 
(Ellis, 2005) Menciono que: el aprendizaje de conceptos se concibe como el 
proceso de aprender qué características son importantes para identificar casos positivos de 






esenciales del concepto y que otras características se encuentran frecuentemente presentes, 
pero no son esenciales. (p.304). 
(Pérez, 2003), definió que: un concepto es una categoría que se emplea para agrupar 
ideas, personas, eventos u objetos similares. Por ejemplo cuando hablamos de jóvenes nos 
estamos refiriendo a una determinada categoría de personas que son similares entre sí y 
que tienen una edad aproximada. Todo concepto es una abstracción, es decir, no existen en 
la vida real pero son ayudas para poder organizar grandes cantidades de información en 
unidades que es posible manejar. (p. 100). 
También menciona que las características del aprendizaje de conceptos son: 
 “Es un aprendizaje humano que se basa en procesos de análisis, abstracción y 
generalización. 
 Va de lo simple a lo complejo, estableciendo de esta forma un tipo de jerarquización 
de conceptos. 
 Los conceptos se basan en la extensión y la comprensión. Entre más factible es la 
comprensión, mayor puede ser el número de personas que comprendan. 
 Los conceptos son el soporte de una teoría de conjuntos y de estructuras. Esto supone 
que cada uno de los aprendizajes que se adquieren, en cualquiera de las ciencias, se 
dé en forma sistémica y no como un nuevo elemento aislado de los demás”. (p. 100) 
Por ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de las estructuras 
mentales, lo cual implica una construcción personal, una reestructuración de 
conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que 
permitan integrar tanto estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos de 






2.2.2.8 Aprendizajes de contenidos procedimentales 
(Zavala, 1993), definió los contenidos procedimentales como: un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo. 
También precisa que el aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de 
nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar, cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: “Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple habito de conducta”. 
Los principales tipos de contenidos procedimentales son las técnicas y estrategias. 
También define las técnicas como: encadenamientos de acciones complejas que 
requieren un cierto entrenamiento explícito, basado en un aprendizaje asociativo, por 
repetición, que debe concluir en una automatización de la cadena de acciones, con el fin de 
que la ejecución sea más rápida y certera, al tiempo que menos costosa en recursos 
cognitivos. Las técnicas son muy eficaces cuando nos enfrentamos a ejercicios, tareas 
rutinarias, siempre iguales a sí mismas, pero cuando la situación varía en algún elemento 
importante, no basta con dominar la técnica, hay que saber también modificarla sobre la 
marcha para adecuarla a las nuevas condiciones. (p. 81). 
Asimismo, señalo el aprendizaje de estrategias permite planificar, tomar decisiones 
y controlar la aplicación de las técnicas para adaptarlas a las necesidades específicas de 
cada tarea. En la estrategia no se adquieren aprendizajes por procesos asociativos, es decir, 
procesasen los que se desarrolla la repetición, sino por procesos de reestructuración de la 
propia práctica, producto de una reflexión y toma de conciencia sobre lo que hacemos y 







(Valls, 1995), definió los procedimientos como: un conjunto de acciones ordenadas 
a la consecución de una meta. Asimismo, menciona que no debe confundirse un 
procedimiento con una determinada metodología. El procedimiento es la destreza que 
queremos ayudar a que el alumno construya. Es por tanto, un contenido escolar de la 
planificación e intervención educativa, y el aprendizaje de ese procedimiento puede 
trabajarse mediante distintos métodos. 
Por otra parte, los contenidos procedimentales designan conjuntos de acciones, de 
formas de actuar en pos de metas. Se trata de unos conocimientos con los cuales nos 
referimos al saber hacer (con las cosas, o sobre las cosas, las personas, la información, las 
ideas, los números, la naturaleza, los símbolos, los objetos, etc.) y su aprendizaje supone, 
en último término, que se sabrá usar y aplicar en otras situaciones de persecución de metas. 
En ellos agrupamos las habilidades y capacidades básicas para actuar de alguna manera, a 
las estrategias que uno aprende para solucionar problemas o a las técnicas y actividades 
sistematizadas relacionadas con aprendizajes concretos. 
Es lógico pensar que los procedimientos forman parte del currículo porque con 
ellos, una vez aprendidos de manera significativa, los alumnos sabrán hacer cosas. Sabrán, 
por ejemplo, hacerlas funcionar, transformarlas o producirlas, medirlas, observarlas, 
representarlas, graficarlas, organizarlas, leerlas, elaborarlas, etc. Por esta razón se afirma 
que se aprende en definitiva cuando se adquieren los procedimientos, es una vía, un 
camino, un recurso para llegar a objetivos con la particularidad de que lo más interesante 
del aprendizaje es que se trata de adquirir una secuencia de pasos o componentes, una 
secuencia ordenada de obrar. Hablar de enseñar y aprender contenidos procedimentales 







(Pozo, 1999), expresó que: aprendemos estrategias a medida que intentamos 
comprender o conocer nuestras propias técnicas y sus limitaciones, y ello requiere que 
hayamos aprendido a tomar conciencia y reflexionar sobre nuestra propia actividad y cómo 
hacerla más efectiva. 
A diferencia de las técnicas, no es posible adquirir las estrategias por 
entrenamiento, porque su uso supone la aplicación organizada y controlada de técnicas y 
recursos disponibles. ¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de 
contenidos procedimentales? La realización de las acciones que conforman los 
procedimientos es una condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, 
hablando; a dibujar, dibujando; a observar, observando. La ejercitación múltiple es 
necesaria para el aprendizaje de una técnica; no basta con realizar alguna vez las acciones 
del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces como sea necesario las 
diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. La reflexión sobre la 
misma actividad es un elemento imprescindible que permite tomar conciencia de la 
actuación. No basta con repetir el ejercicio, habrá que ser capaz de reflexionar sobre la 
manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto implica realizar 
ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita analizar nuestros actos, 
y por consiguiente, mejorarlos. (p. 54) 
Según este autor, para la reflexión, hace falta tener un conocimiento significativo de 
contenidos conceptuales asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. 
Así, por ejemplo, yo puedo revisar una composición a partir de un conjunto de reglas 
morfosintácticas que me permitirán establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que hemos 






imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que los 
aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. (p. 55). 
(Coll, 2000), manifiesto que se acostumbra clasificar los procedimientos 
atendiendo sobre todo la diversidad de los elementos que los definen y podemos distinguir 
entre: 
 Destrezas motoras o corporales y cognitivas. 
 Procedimientos simples (para tomar en pocos las decisiones para cumplir una 
secuencia) y complejos (con muchos pasos de decisiones). 
 Procedimientos de naturaleza algorítmica y de naturaleza heurística. 
 Procedimientos específicos de tareas escolares y procedimientos generales. 
Una clasificación de tas características de la estrategia de aprendizaje planteado por 
éste autor es: 
"- El tipo  de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, finalidad u objetivo, técnica o 
habilidad: 
 Por asociación, repaso, repaso simple: repetir. 
 Por asociación, repaso, apoyo al repaso: subrayar, destacar, copiar. 
 Por asociación, elaboración, simple: palabra clave, Imagen, rimas y abreviaturas, 
códigos. 
 Por asociación, elaboración, compleja: formas analógicas, lee textos. 
 Por reestructuración, organización, clasificar: formar categorías. 
 Por reestructuración, organización, Jerarquizar: formar redes de conceptos, 








Para explicar cómo se producen esos aprendizajes, muchos psicólogos de la corriente 
de enseñanza cognitiva parten comúnmente de distinguir entre conocimientos declarativos 
y conocimientos procedimentales. Esta forma  de aprendizaje permite que el estudiante 
pueda aprender a aprender, veces mediante la metodología de “prueba y error” (ver la 
clasificación adoptada en la Tabla Nº 01). 
 
Tabla 1.  
Clasificación de los aprendizajes, según COLL (2000) 
 
Conocimiento conceptual “Consiste en comprender y ordenar el mundo de 
las ideas, en categorías y relaciones 
significativas”. 
Datos Información de fácil enunciado. 
Hechos Sucesos o acontecimientos. 
Conceptos Definiciones acerca del objeto de estudio. 
Principios o leyes Relaciones entre dos o más conceptos o leyes. 
Conocimiento 
Procedimental 
“Conjunto de acciones, orientadas a la consecuencia 
de una meta. Saber hacer, aplicación de los 
conocimientos”. 
Generales Secuencia de actualización estable sin variaciones en 
la realización, observación, descripción, datos, 
manipulación. 
Algoritmos Secuencia de acciones y decisiones que se debe 
respetar para resolver determinados problemas. 
Heurísticos Orientar y ejecutar hacia un resultado óptimo, 
Secuencia o un problema. 
Destrezas y 
Habilidades 
Uso correcto de la información recibida. 
Técnicas Pasos precisos para resolver problemas. 
Estrategias Planteamiento de diferentes formas de resolver un 
problema. 
Motriz cognitivo Aprender a aprender. 
Conocimiento 
actitudinal 
Conjunto de acciones, orientadas a las consecuencias 
de una meta. Saber hacer, aplicaciones de los 
conocimientos 
Valores Principios étnicos, las personas asumen compromisos 
Normas Patrones de conducta compartidos por un grupo 
social 
Actitudes Autonomismo 









2.2.2.9 Aprendizajes de contenidos actitudinales 
Pozo, J. I. (1999) definió las actitudes como: "tendencias o disposiciones 
adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, 
persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". Son 
disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos; por ello, 
tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse), rasgos afectivos y 
una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. 
Por otro lado, señalo que la consistencia de una actitud depende en buena medida 
de la congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y 
con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con los que nos 
gusta y lo que creemos. (p. 55) 
Coll, S. C. (2000) presento la clasificación del aprendizaje de los conocimientos 
actitudinales, y manifiesta que las actitudes y valores trascienden las situaciones 
específicas y se manifiestan de manera personalizada, y por ende, se refleja en la sociedad; 
los valores y actitudes que se encuentran en los objetivos de la etapa de enseñanza y 
aprendizaje se fundamentan en: 
1. La autonomía y la iniciativa. 
2.  La salud y la higiene. 
3. La participación y la solidaridad. 
4. El respeto a los valores de los otros. 
5. La responsabilidad. 
6. La convivencia y la paz. 
7. La tradición histórica y cultural. 
8.  Conservación del medio ambiente físico y natural. 






Por lo tanto, después de haber presentado los fundamentos del aprendizaje 
significativo, desde la perspectiva del aprendizaje de conocimientos conceptuales, 
aprendizaje de conocimientos procedimentales y aprendizaje de conocimientos 
actitudinales, según los fundamentos teóricos de Coll, Ausubel y Pozo, se utiliza la 
clasificación que se muestra en la Tabla N° 1, para poder evaluar, el aprendizaje de los 
conocimientos conceptuales, procedimental y actitudinales de las matemáticas. (p. 422) 
Por los fundamentos expuestos, es muy difícil hablar de quién aprende sin referirse 
inmediatamente a qué contenidos aprende y a cómo se ayuda al estudiante en este proceso 
para que sea un éxito. Basándonos en esta apreciación, se ha analizado los aspectos de 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y  actitudes poniéndolas en relación con las 
oportunidades de enseñanza que el docente brinda en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al cuestionamiento: ¿Qué permite al alumno aprender conceptos, 
procedimientos y actitudes en la escuela? (Coll, S. C. 2000). Referido al aprendizaje de los 
conocimientos conceptuales, lo que entre otros requisitos, le permite al estudiante aprender 
de manera significativa conceptos en la escuela es; a) Poseer una serie de saberes 
personales, b) Tener un profesorado dispuesto a trabajar tomando al estudiante como el 
centro de su intervención. Referido al aprendizaje de los procedimientos es: a) Saberes 
personales del estudiante, b) Disposición del docente a ensenar en la construcción del 
propio conocimiento procedimental. Por último, referido al aprendizaje de os 
conocimientos actitudinales es: a) Saberes personales del estudiante, b) Intervención del 
docente en la construcción de actitudes por parte del estudiante. 
(Piscoya, 2007), En la última década diversos organismos internacionales han 
propiciado en la discusión pública de temas concernientes a la calidad de la educación a 
través de mecanismos de acreditación y certificación. En este contexto se ha publicado 






Shangai. Sin embargo, aparte de algunos indicadores señalados por los autores de estos 
rankings y de algunos manuales, no hemos registrado investigaciones especializadas que 
teoricen sobre el constructo “eficiencia académica” ciertamente es necesario anotar que 
este análisis tendría que ser contextualizado considerando los muy variados  relaciones  
sociales  a  los que deben responder las universidades, (p. 23). 
(Peñaloza, 2003), Señalo sobre las actitudes, en estos últimos tiempos, algunos han 
sido cautivados por slogans como "la era del conocimiento'' y "el currículum por 
competencias" y han fusionado ambas tendencias, con el resultado de que muchas veces 
dan el nombre de competencias lo que simplemente son conocimientos o actos conexos, 
puramente internos. Así, por ejemplo, sostiene que reflexionar, descubrir, reconocer, 
discriminar, establecer conexiones entre conceptos, comprender, plasmar juicios 
personales, tomar decisiones, identificar relaciones significativas, son competencias, lo 
cual ciertamente carece de sentido, porque falta en todos ellos la conducta externa idónea, 
no como expresión, sino como parte integrante y forzosa de las competencias. 
De manera similar, por ese camino de llamar competencias a lo puramente Interno 
sucede que termina llamándose también competencias a las actitudes, y se dice que asumir 
responsabilidades, valorar, anhelar orden y precisión, tener perseverancia, poseer 
identidad, son competencias, cuando en realidad son actos internos, y, además, actos 
internos raigales, es decir, actitudes. Y acontece al revés, que se presenta como actitudes a 
actos que no lo son, por ejemplo, realizar operaciones matemáticas, usar fórmulas, realizar 
mediciones, practicar hábitos de higiene, colaborar en el uso racional de los recursos 
naturales, expresar sentimientos. Y para acrecentar el caos, algunos de los actos 
enumerados, como la perseverancia y la valoración, aparecen unas veces como 






Todo ello, como puede imaginarse, no resulta transparente para los profesores, y no 
únicamente para los que laboran en la etapa escolar, sino asimismo para los docentes 
universitarios, a quienes se quiere instruir para que laboren dentro de este esquema. (p. 
149). 
Asimismo, manifiesta sobre las actitudes que requieren todos los estudiantes. Una 
cuestión fundamental es que las actividades son para todos los alumnos. Todos deben 
cumplir con las actividades físicas, artísticas y comunitarias, pero todos han de tener la 
libertad de escoger en cada sub área las actividades para la cual se sienten atraídas. Con tal 
propósito los horarios de las diferentes secciones y de los diferentes ciclos han de 
coordinarse para que a las horas señaladas los educandos concurran a la actividad en la 
cual están inscritos. 
El hecho de que las actividades sean universales para el alumnado de todos los 
niveles demanda un cambio en la mentalidad de muchos profesores. Pues tanto en las 
asignaturas de educación física como artística, según se imparte hoy, los docentes incurren 
en un error garrafal de graves consecuencias: ellos circunscriben su labor a los pocos 
alumnos descollantes y que revelan las mejores aptitudes y desestiman a los que en su 
concepto “no rinden”. El prurito que ostentan es “detectar y formar ases” y en tal virtud se 
olvidan de educar a todos sus alumnos. La preparación de grupos de excelencia en lo físico 
y en lo artístico es todo lo contrario de la que exigen las actividades curriculares: para los 
grupos de excelencia la participación de los alumnos es voluntaria, la selección la hacen 
los profesores, y los periodos de ejercitación y entrenamiento deben realizarse en horas 
extras. Al revés, las actividades físicas, artísticas y comunitarias, forman parte  (o debieran  
formar parte) del currículo para todos los alumnos, y, por ende, para ellos son necesarias y 
obligatorias, no hay selección por los docentes sino efectividad por parte de los educandos 






A modo de resumen, el aprendizaje en el nivel primario  es un proceso complejo 
que implica en el estudiante una dedicación  integral  a construir su conocimiento;  es él 
quien aprende y el profesor es el guía. Sin embargo, hacer posible esto es una aventura 
colectiva. En primer lugar, porque la sociedad es un ente continuamente exigente para con 
las capacidades de todos los que la componen y con ellos contribuye a concretar nuestras 
propias exigencias. En segundo lugar, porque la cultura (usos, costumbres, saberes de 
diferentes tipos, valores) nos hace saber, en cierto modo, quiénes somos, y poder 
apropiarnos de ella, revisar críticamente y contribuir a renovarla constantemente; a su vez 
asume, responsabilidades en la elaboración de nuestra identidad. Y en tercer lugar, porque 
sin la contribución del docente consciente de que el conocimiento es una construcción, el 
aprendizaje universitario sería un incierto viaje de dudosas consecuencias. 
Finalmente, concluyendo podemos afirmar que el aprendizaje debe ser 
significativo, es decir, tienen que tener significado para el aprendiz como lo indica David 
Ausubel, porque en el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo 
conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican, lo cual permitirá una mejor 
orientación de la tarea educativa. Esta ya no se verá como una tarea que debe desarrollarse 
con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los estudiantes comience de cero, sino que 
los estudiantes tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 
y que pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Pero, es importante considerar los aprendizajes desde la perspectiva de los 
conocimientos referidos a hechos, conceptos, principios y teorías, el aprendizaje de los 
procedimientos, referidos a conocer el manejo de determinados instrumentos, capacidad de 
una persona para realizar una secuencia de actividades, mostrar habilidad específica en la 
resolución de problemas de su vida diaria y profesional; el aprendizaje actitudinal, referido 






Por lo tanto, desde la perspectiva del aprendizaje de conocimientos conceptuales, 
aprendizaje de conocimientos procedimentales y aprendizaje de conocimientos 
actitudinales; le permiten al estudiante a aprender conceptos, procedimientos y actitudes. 
Referidos al aprendizaje de los conocimientos conceptuales, lo que entre otros requisitos 
permite al estudiante aprender de manera significativa conceptos en la escuela. Referido al 
aprendizaje de procedimientos es: saberes personales del estudiante, disposición del 
docente a enseñar en la construcción del propio conocimiento procedimental.  
Por último, referido al aprendizaje de conocimientos actitudinales es: saberes 
personales del estudiante, intervención del docente en la construcción de actitudes por 
parte del estudiante.  
Por todo ello, el aprendizaje es significativo para los estudiantes, y esto ocurre 
cuando una nueva información “se conecta” con un concepto relevante preexistente en la 
estructura cognitiva. La característica más importante del aprendizaje significativo es que 
produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 
las nuevas informaciones de tal modo que estos adquieren un significado y son integrados 
a la estructura cognitiva. 
2.2.2.10 Evaluación del aprendizaje 
(Velásquez, 2009), menciono que la evaluación Es un proceso sistemático que 
mide y/o aprecia el logro de objetivos de todos los órdenes. Tiene en cuenta todos los 
procesos de aprendizaje del alumnado y favorece su capacidad de seguir aprendiendo. (p. 
5). 
También menciona algunas conclusiones de acuerdo a la definición anterior que 







 La evaluación como JUICIO, que es la determinación de un juicio de valor sobre la 
calidad de un objeto o proceso educativo. 
 La evaluación como MEDICION, que es la asignación de números que permitan 
expresar en términos cuantitativos el grado en que el alumno posee determinados 
dominios. 
 La evaluación como LOGRO DE OBJETIVOS, que es la determinación del grado de 
logro de un objetivo propuesto con anticipación. 
 La evaluación como TOMA DE DECISIONES, que es el proceso de determinación 
del valor y/o mérito de un sistema, programa, producto o procedimiento educativo, 
que incluye la obtención de informaciones y la definición de criterios para juzgar su 
valor y tomar una decisión. 
 La evaluación como INFORMACIÓN, que es la voluntad de aportar informaciones 
útiles al alumno para sus aprendizajes. 
Desde la perspectiva de la acción educativa, es considerada una acción de ayuda, 
entonces, la evaluación no puede ser otra cosa que una devolución de información 
multidireccional que se dirige al alumno en vez de tratarse sobre él. 
2.2.2.11 Características de la evaluación 
Velásquez, R. (2009), menciono las siguientes características: 
 
A. Integral: Porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones 
intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno. En este sentido, la 
evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural 
del currículo, puesto que su objeto son las capacidades, los valores, las actitudes y 






B. Procesal: Porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos 
momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados de 
la evaluación permitan tomar decisiones oportunas. 
C. Sistemática: Porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, 
en las que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan 
técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información 
pertinente y relevante sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de 
los estudiantes. El recojo de información ocasional mediante técnicas no formales, 
como la observación casual o no planificada también es de gran utilidad. 
D. Participativa: Porque posibilita la intervención de los distintos actores en el 
proceso de evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los docentes, 
directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la 
autoevaluación, coevaluación y hetero evaluación”. (p. 10). 
2.2.2.12 Evaluación según su contenido 
Velásquez, R. (2009),  menciono que dentro del modelo curricular, los contenidos 




 Conocimientos que comprenden diferentes niveles: información, relación, 
comprensión, etc.  
 Comprensión de conceptos y de sistemas conceptuales.  









 Manejo de métodos, técnicas y procedimientos.  
 Capacidad de pensar y de resolver problemas.  
 Capacidad de análisis y de síntesis.  
 Hábitos y habilidades (físicas y mentales).  
 Métodos y técnicas de trabajo y de estudio.  
 
Actitudinal 
 Desarrollo de valores personales y sociales, como la responsabilidad, la 
cooperación, el respeto a los otros, la tolerancia, etc.  
 Autonomía personal y confianza en sí mismo.  
Habilidades comunicativas y de interrelación personal para compartir experiencias 
y conocimientos”. (p. 21). 
2.3 Definición de términos básicos 
Competencias emprendedoras: Según el manual de Jóvenes  Empresarios (2003), 
Las habilidades emprendedoras tienen un valor muy importante  cuando hablamos de hacer 
empresa, esto se traduce en asumir retos en forma permanente, en solucionar problemas 
pensando en generar oportunidades y encontrar en los cambios los factores positivos para 
crecer. 
Habilidades laborales: Son las capacidades que tienen las personas para procesar 
información y obtener resultados o productos específicos con dicha información.  
Destrezas y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una ocupación de 
acuerdo con el grado de exactitud requerida. Las habilidades más importantes son: 






 Adaptación al cambio 
 Creatividad innovadora 
 Trabajo en equipo 
 Visón de futuro 
Actividad productiva: Se denomina  actividad productiva y empresarial a la  
producción de  bienes o prestación de  servicios  que  realiza la Institución Educativa, en 
concordancia con las capacidades Instalada, potencial humano calificado y los ejes de 
desarrollo de la localidad o región, en un marco de gestión empresarial. 
La formación de actividades productivas y empresariales se realiza a través de 
proyectos productivos y de inversión, que son elaborados por los docentes Estudiantes y 
otras agentes Educativos y de la sociedad  civil, quienes  presentan ante el comité para su 
evaluación, aprobación e inclusión en el plan Anual de actividades productivas y 
empresariales, teniendo en cuenta su dimensión y requerimientos de las fuentes de 
financiamiento 
Análisis: Proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnostico de 
problemas y empleo de la información para recomendar mejoras al sistema. 
 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Diseño: Es el esquema en que quedan representadas las variables y cómo van a ser 







Enseñanza: Proceso educativo por parte del docente que imparte metodologías, 
técnicas, medios y el uso de materiales hacia sus alumnos con el fin de que se logre el 
aprendizaje, sobre todo significativo mediante la utilización de los materiales educativos. 
Evaluación: Es el proceso de planificación, de obtención, de proceso y de análisis 
de una información con la finalidad de emitir juicios sobre diversos aspectos. 
Guías de trabajo: Son fichas impresas básicas para realizar actividades fuera del 
aula, como puede ser de campo y dentro del aula. 
Habilidades cognitivas: Son operaciones del pensamiento por medio de las cuales 
el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. 
Interacción: Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más 
sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 
Métodos: Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 
señala el camino que conduce a un lugar. 
Tecnologías de la información: Llamada también informática, es la ciencia que 
estudia las técnicas y procesos automatizados que actúan sobre los datos y la información. 
La palabra “informática” proviene de la fusión de los términos “información” y 
“automática”, lo que originalmente significaba la realización de tareas de producción o de 



















Hipótesis y Variable 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de mecánica automotriz 
del centro técnico productivo  Promae de villa el salvador en el periodo lectivo 2014. 
3.1.2 Hipótesis especificas  
HE1. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la habilidad intelectual  de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014. 
HE2. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la información verbal  de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014? 
HE3. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la estrategia cognitiva  de los estudiantes de mecánica automotriz del 






HE4. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la destreza  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014 
HE5. Establecer la  relación que existe  entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la actitud  de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  Promae de Villa El Salvador en el periodo lectivo 2014 
3.2 Variables 
3.2.1 Variables 1 
- Método de trabajo colaborativo 
Definición conceptual. El trabajo colaborativo se define como aquellos procesos 
intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, más herramientas diseñadas 
para dar soporte y facilitar el trabajo. Es una estrategia de organización grupal que 
compromete a los agentes que conforman una organización: aula, escuela, zona, sector, 
etc., a trabajar de forma conjunta para alcanzar metas comunes. Esta forma de trabajo 
busca que los docentes ayuden a los alumnos a participar convirtiéndose en protagonistas 
de sus propios procesos de aprendizaje y en la toma de decisiones. Mediante esta dinámica 
de interacción de los participantes se aprovecha su diversidad, estilos para aprender, los 
distintos conocimientos, su cultura, habilidades previas 
3.2.2 Variable 2 
- El Aprendizajes 
Definición conceptual. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 






aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 
animales y sistemas artificiales. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 
conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 
Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 
intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de la 
conducta. 
3.2.3 Operacionalización de variables 
Tabla 2. 















- Modalidades de 
organización de la 
enseñanza 
- Exposición. 
- Técnica de pregunta. Cuestionario para 
investigar contenidos. Phillips 66. 
- Talleres. 
- Proyectos. 
- Casos explicativos. Aprendizaje basado en 
problemas. 




- E. Cooperativo. 
- E. Cognitivos. 
- E. Constructivo. 
- E. Pensamiento complejo. 
- E. Aprendizaje basado en problemas. 
Aprendizaje por descubrimiento. 
- Recursos soporte del 
aprendizaje 
- La palabra del profesor. 
- Láminas y fotografías. Videos. 
- Internet. 







- Habilidad intelectual - Autoconocimiento 
- Capacidad de discriminación 
- Velocidad perceptual 
- Información verbal - Procedimientos 
- Técnicas y estrategias 
- Evaluación y retroalimentación 
- Estrategias Cognitivas - Capacidad de organización 
- Planificación de respuestas 
- Regulación y autoevaluación 
- Destrezas - Habilidades y recursos 
- Acción dirigida a metas 
- Capacidad crítica 
- Actitudinal - Experiencias cognitivas afectivas. 
- Juicios evaluativos. 
















4.1 Enfoque de investigación 
 El enfoque para la presente investigación fue cuantitativo, según Bernal (2010): 
 Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 
preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 
social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos 
mismos que están dentro de la situación estudiada. (p. 60) 
Por lo tanto, este estudio fue cuantitativo donde se realizó la medición de las 
variables y se probará la hipótesis en base a una muestra, para que sus resultados sean 
generalizados a una determinada población.  
4.2 Tipo de investigación 
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 
objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la 
realidad y del conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de 
teorías científicas, disponibles para los fines de la investigación tecnológica y 
aplicada. El ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad 






4.3 Diseño de investigación 
El presente estudio correspondió a los diseños no experimentales transversales 
correlaciónales. Según Carrasco (2009), “las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 
analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 
71).  
Asimismo, Carrasco (2009) afirmo que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (p. 73) 
Considerando al autor mencionado, se dice que es no experimental porque no se 
manipula ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su 
estado actual, y correlacional porque se buscará determinar el grado de relación entre las 
variables.  





M  = Muestra 
V1  = Observación de la variable 1 Método de trabajo colaborativo 
V2  = Observación de la variable 2 El Aprendizaje 







4.4 Método  
La investigación tuvo la siguiente característica: 
- Científico 
- Aplicada 
Kerlinger y otros, (2002:124), señalo que “el método científico comprende un 
conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 
calificada como científica”. El mismo Kerlinger enfatiza “La aplicación del método 
científico al estudio de problemas pedagógicos da como resultado a la investigación 
educativa”. 
Según Sierra, (2003), el tipo de estudio de la presente investigación fue aplicada, 
porque “en estos estudios se deben determinar y definir previamente las variables de 
estudio, luego se formulan hipótesis, los mismos que deben probarse por métodos 
estadísticos, trabajándose con muestras representativas y llegando al final a conclusiones 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Carrasco (2009), definió población como: “el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 237). 
La población estuvo constituida por 560  estudiantes del Centro Técnico Productivo  









Tabla 3.  
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Según Carrasco (2009), la muestra “Es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población” (p. 237). 
Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, (2009):  
Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier miembro de la 
población puede integrar la muestra, dentro del muestreo probabilístico tenemos la muestra 
aleatoria estratificada, según este mismo autor este tipo de muestras nos permite obtener la 
muestra según determinadas características como edad, sexo, profesión entre otros. (p. 
241) 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra se aplicó la siguiente 




Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P = (0,5): Proporción de éxito. 






 = (0,05): Tolerancia al error 
N = (560): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   
n = 228,094  = 228 
Tabla  4. 
 Distribución de la muestra  
 
 
La Muestra está constituida por 228  estudiantes del Centro Técnico Productivo  
PROMAE de Villa El Salvador, en el periodo lectivo 2014 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnica de recolección de información 
Encuesta 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 
Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación son un cuestionario sobre el método de trabajo colaborativo que 
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 a) Instrumento sobre el método de trabajo colaborativo  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir el método de trabajo colaborativo 
Autor: Segundo Felizandro ACOSTA MIRES 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre la aplicación del método de trabajo colaborativo que 
poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el método de trabajo colaborativo según 
los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el 
Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 







Las dimensiones que evalúa el método de trabajo colaborativo son las siguientes: 
a) Modalidades de organización de la enseñanza 
b) Enfoque metodológico de aprendizaje 
c) Recursos soporte del aprendizaje 
d) Aspecto psicológico 
 
 Tabla 5.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre el método de trabajo colaborativo 
 
 
 Tabla 6.  
Niveles y rangos del Cuestionario sobre el método de trabajo colaborativo 
Dimensiones Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 




Enfoque metodológico de aprendizaje 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 33.3% 
Recursos soporte del aprendizaje 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 33.3% 
Total ítems                                                       30 100.00% 
Niveles Deficiente Malo Regular Bueno Eficiente 
Modalidades de organización de la 
enseñanza 
10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
 Enfoque metodológico de aprendizaje 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Recursos soporte del aprendizaje 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 






b) Instrumento sobre el aprendizaje 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para el aprendizaje. 
Autor: Segundo Felizandro ACOSTA MIRES 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación:  Aprendizaje  
Tipo de respuesta: Los ítems son 30 respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del aprendizaje de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 









Las dimensiones que evalúa el aprendizaje son las siguientes: 
a) Habilidad intelectual. 
b) Información verbal.  
c) Estrategias Cognitivas. 
d) Destrezas. 
e)        Actitudinal. 
Tabla 7.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario el Aprendizaje 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Habilidad intelectual 1,2,3,4,5,6 6 22% 
Información verbal  7,8,9,10,11,12 6 20% 
Estrategias Cognitivas 13,14,15,16,17,18 6 20% 
Destrezas  19,20,21,22,23,24 6 20% 
Actitudinal 25,26,27,28,29,30 6 20% 
Total ítems 30 100,00% 
Tabla 8.  
Niveles y rangos del cuestionario para el Aprendizaje 
Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto  Muy alto 
Habilidad intelectual 6 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30 
Información verbal 6 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30 
Estrategias Cognitivas 6 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30 
Destrezas 6 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30 
Actitudinal 6 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30 
Aprendizaje 
30 - 54 











4.7 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 






































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Método 
de trabajo colaborativo 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 
recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 
académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
Método de trabajo colaborativo. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo 
en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se 
consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el cuestionario sobre el 
método de trabajo colaborativo reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 







Tabla 9.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Método de trabajo 
colaborativo 
Expertos 
Método de trabajo colaborativo  
Porcentaje Opinión  
Rafaela HUERTA CAMONES  85,00% Aplicable 
Valeriano R. FLORES ROSAS  85,00% Aplicable 
Adler A. CANDUELAS SABRERA  85,00% Aplicable 
Promedio 85,00% Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario el 
aprendizaje 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 
recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 
académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
sobre Aprendizaje. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que 
el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85 %, se consideró al 
calificativo superior a 80% como indicador del cuestionario sobre el aprendizaje, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 
Tabla 10.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de aprendizaje 
Expertos  Aprendizaje  
Porcentaje  
Opinión  
Rafaela HUERTA CAMONES  85,00% Aplicable 
Valeriano R. FLORES ROSAS  85,00% Aplicable 
Adler A. CANDUELAS SABRERA  85,00% Aplicable 






Tabla 11.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre el método de trabajo colaborativo y el cuestionario para el aprendizaje obtuvieron el 
valor de 85% y 85% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una muy buena validez. 
 5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 






c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 





K   =   Número de preguntas 
Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2
 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 12.  




Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Método de trabajo colaborativo  30 10 0.921 
Aprendizaje 30 10 0.925 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

































Tabla 13.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Método de trabajo colaborativo se 
obtuvo el valor de 0,921 lo que indica que tienen una elevada confiabilidad y en la 
aplicación del cuestionario para el Aprendizaje se obtuvo el valor de 0.925 que indica que 














5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones Método de trabajo colaborativo  
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la variable Método de trabajo colaborativo    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 127 - 150 59 25,9% 
Bueno 103 - 126 50 21,9% 
Regular 79 - 102 74 32,5% 
Malo 55 - 78 45 19,7% 
Deficiente 30 - 54 0 0,0% 
Total  228 100,0% 
 
 
Figura 1. Método de trabajo colaborativo 
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 228 estudiantes, el 32,5% (74) 
consideraron regular la aplicación del método de trabajo colaborativo, seguido por un 
25,9% (59) que consideraron eficiente, otro 21,9% (50) que consideraron bueno, y por 






estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 105,89 que de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos el método de trabajo colaborativo es regular.  
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Modalidades de organización de la enseñanza 
    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 43 - 50 48 21,1% 
Bueno 35 - 42 61 26,8% 
Regular 27 - 34 64 28,1% 
Malo 19 - 26 55 24,1% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 
Total  228 100,0% 
 
 
Figura 2. Modalidades de organización de la enseñanza 
 
La tabla 15 y figura 2, de una muestra 228 estudiantes, el 28,1% (64) consideraron 
regular la aplicación de las modalidades de organización de la enseñanza, seguido por un 
26,8% (61) que consideraron bueno, otro 24,1% (55) que consideraron malo, y por último 
solo un 21,1% (48) que consideraron eficiente; Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 34,80 que de acuerdo con 






Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Enfoque metodológico de aprendizaje    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 43 - 50 59 25,9% 
Bueno 35 - 42 53 23,2% 
Regular 27 - 34 65 28,5% 
Malo 19 - 26 51 22,4% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 
Total  228 100,0% 
 
 
Figura 3. Enfoque metodológico de aprendizaje 
 
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 228 estudiantes, el 28,5% (65) 
consideraron regular la aplicación del enfoque metodológico de aprendizaje, seguido por 
un 25,9% (61) que consideraron eficiente, otro 23,2% (53) que consideraron bueno, y por 
último solo un 22,4% (51) que consideraron malo; Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 35,32 que de acuerdo con 






Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Recursos soporte del aprendizaje    
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%)  
Eficiente 43 - 50 53 23,2% 
Bueno 35 - 42 59 25,9% 
Regular 27 - 34 96 42,1% 
Malo 19 - 26 20 8,8% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 
Total  228 100,0% 
 
 
Figura 4. Recursos soporte del aprendizaje 
 
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 228 estudiantes, el 42,1% (96) 
consideraron regular la aplicación de los recursos soporte del aprendizaje, seguido por un 
25,9% (59) que consideraron bueno, otro 23,2% (53) que consideraron eficiente, y por 
último solo un 8,8% (20) que consideraron malo; Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 35,77 que de acuerdo con 






5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones Aprendizaje 
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje    
 
 
Figura 5. Aprendizaje 
 
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 228 estudiantes, el 33,3% (76) tuvo un 
aprendizaje de nivel medio, el 25,9% (59) tuvo un nivel muy alto, otro 21,9% (50) tuvo un 
nivel alto, y por último solo un 18,9% (43) que tuvieron un nivel bajo; Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
106,92 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos el aprendizaje es de nivel alto. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 127 - 150 59 25,9% 
Alto 103 - 126 50 21,9% 
Medio 79 - 102 76 33,3% 
Bajo 55 - 78 43 18,9% 
Muy bajo 30 - 54 0 0,0% 






Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Habilidad intelectual    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 26 - 30 59 25,9% 
Alto 21 - 25 58 25,4% 
Medio 17 - 20 56 24,6% 
Bajo 12 - 16 55 24,1% 
Muy bajo 6 - 11 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
 
Figura 6. Habilidad intelectual 
 
 
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 228 estudiantes, el 25,9% (59) tuvo una 
habilidad intelectual de nivel muy alto, el 25,4% (58) que tuvo un nivel alto, otro 24,6% 
(56) que tuvo un nivel medio, y por último solo un 24,1% (55) que tuvieron un nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 21,07 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos su habilidad intelectual 






Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Información verbal    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 26 - 30 59 25,9% 
Alto 21 - 25 50 21,9% 
Medio 17 - 20 64 28,1% 
Bajo 12 - 16 55 24,1% 
Muy bajo 6 - 11 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
 
Figura 7. Información verbal 
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 228 estudiantes, el 28,1% (64) tuvo una 
información verbal de nivel medio, el 25,9% (59) que tuvo un nivel muy alto, otro 24,1% 
(55) que tuvo un nivel bajo, y por último solo un 21,9% (50) tuvieron un nivel alto; Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 21,06 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos su información verbal es de 







 Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias Cognitivas    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 26 - 30 59 25,9% 
Alto 21 - 25 50 21,9% 
Medio 17 - 20 68 29,8% 
Bajo 12 - 16 51 22,4% 
Muy bajo 6 - 11 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
 
Figura 8. Estrategias Cognitivas 
 
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 228 estudiantes, el 29,8% (68) tiene unas 
estrategias cognitivas de nivel medio, el 25,9% (59) que tuvo un nivel muy alto, otro 
22,4% (51) que tuvo un nivel bajo, y por último solo un 21,9% (50) tuvieron un nivel alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 21,24 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos su estrategia cognitiva es 






Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Destrezas    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 26 - 30 55 24,1% 
Alto 21 - 25 73 32,0% 
Medio 17 - 20 68 29,8% 
Bajo 12 - 16 32 14,0% 
Muy bajo 6 - 11 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
 
Figura 9. Destrezas 
 
La tabla 22 y figura 9, de una muestra de 228 estudiantes, el 32,0% (73) tuvo 
destrezas de nivel alto, el 29,8% (68) que tuvo un nivel medio, otro 24,1% (55) que tuvo 
un nivel muy alto, y por último solo un 14,0% (32) tuvieron un nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 21,71 







Tabla 23.  
Distribución de frecuencias de la dimensión actitudinal   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 26 - 30 59 25,9% 
Alto 21 - 25 65 28,5% 
Medio 17 - 20 72 31,6% 
Bajo 12 - 16 32 14,0% 
Muy bajo 6 - 11 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
 
Figura 10. Actitudinal 
 
La tabla 23 y figura 10, de una muestra de 228 estudiantes, el 31,6% (72) tuvo una 
actitud de nivel medio, el 28,5% (65) que tuvo un nivel alto, otro 28,5% (65) que tuvo un 
nivel alto, y por último solo un 14,0% (32) tuvieron un nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 21,83 






5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos.  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para el presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 24.  




  Estadístico gl Sig. 
Método de trabajo colaborativo  0,157 228 0,000 
Aprendizaje 0,151 228 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 






resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
 
Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del método de trabajo colaborativo 
Según pudo observar en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario del método de trabajo colaborativo  se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 105,89  y una desviación típica de 27,074 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo 








Figura 12. Distribución de frecuencias el Aprendizaje 
Según pudo observar en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Aprendizaje se halla sesgados hacia la izquierda, 
teniendo una media de 106,92 y una desviación típica de 29,262. Asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como una 
curva mesocúrtica.  
Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Método de trabajo colaborativo como el instrumento el Aprendizaje, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 






5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo 
lectivo 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método de trabajo colaborativo con el 
aprendizaje de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico productivo 
PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 






Tabla 25.  
Tabla de contingencia Método de trabajo colaborativo * Aprendizaje 
 
Aprendizaje 




Eficiente Recuento 0 0 0 0 59 59 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 
Bueno Recuento 0 0 0 50 0 50 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 0,0% 21,9% 
Regular Recuento 0 10 64 0 0 74 
% del total 0,0% 4,4% 28,1% 0,0% 0,0% 32,5% 
Malo Recuento 0 33 12 0 0 45 
% del total 0,0% 14,5% 5,3% 0,0% 0,0% 19,7% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 43 76 50 59 228 
% del total 0,0% 18,9% 33,3% 21,9% 25,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 39,136  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,936. 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se pudo observar que el 25,9% consideran eficiente la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel muy alto en el aprendizaje, el 
21,9% consideran buena la aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen 
un nivel alto en el aprendizaje, el 28,1% consideran regular la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y también tienen un nivel medio en el aprendizaje, el 14,5% 
consideran mala la aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel 






Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 39,136 
X
2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 39,136 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo en la mejora de aprendizajes de los 
estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el 
Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el método de trabajo colaborativo está relacionado 
directamente con el Aprendizaje, es decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de 
X
2
TEÓRICO = 16,919 
X
2
OBTENIDO = 39,136 






trabajo colaborativo será mayor el Aprendizaje, además según la correlación de Spearman 
de 0,936 representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Método de trabajo colaborativo vs Aprendizaje 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo en la mejora de aprendizajes de los 
estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el 






Hipótesis especifica 1 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la habilidad intelectual de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la habilidad intelectual de los estudiantes de mecánica automotriz 
del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método de trabajo colaborativo con la 
habilidad intelectual   de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 
productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de  riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 







Tabla 26.  
Tabla de contingencia Método de trabajo colaborativo * Habilidad intelectual 
 
Habilidad intelectual 





Eficiente Recuento 0 0 0 0 59 59 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 
Bueno Recuento 0 0 0 50 0 50 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 0,0% 21,9% 
Regular Recuento 0 10 56 8 0 74 
% del total 0,0% 4,4% 24,6% 3,5% 0,0% 32,5% 
Malo Recuento 0 45 0 0 0 45 
% del total 0,0% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 19,7% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 55 56 58 59 228 
% del total 0,0% 24,1% 24,6% 25,4% 25,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 64,639  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,958 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se pudo observar que el 25,9% consideran eficiente la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel muy alto en la habilidad 
intelectual, el 21,9% consideran buena la aplicación del método de trabajo colaborativo y 
también tienen un nivel alto en la habilidad intelectual, el 24,6% consideran regular la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel medio en la 
habilidad intelectual, el 19,7% consideran mala la aplicación del método de trabajo 






Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 64,639 
X
2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
Luego 64,639 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la habilidad intelectual de los estudiantes 
de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que el método de trabajo colaborativo está relacionado 
directamente con la habilidad intelectual, es decir en cuanto mejor sea la aplicación del 
X
2
TEÓRICO = 16,919 
X
2
OBTENIDO = 64,639 






método de trabajo colaborativo será mayor la habilidad intelectual, además según la 
correlación de Spearman de 0,958 representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 16. Diagrama de dispersión Método de trabajo colaborativo vs Habilidad 
intelectual 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la habilidad intelectual de los estudiantes 
de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014. 
Hipótesis especifica 2 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la información verbal de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 






Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la información verbal de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método de trabajo colaborativo con la 
información verbal   de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 
productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 











Tabla 27.  
Tabla de contingencia Método de trabajo colaborativo * Información verbal 
 
Información verbal 




Eficiente Recuento 0 0 0 0 59 59 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 
Bueno Recuento 0 0 0 50 0 50 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 0,0% 21,9% 
Regular Recuento 0 10 64 0 0 74 
% del total 0,0% 4,4% 28,1% 0,0% 0,0% 32,5% 
Malo Recuento 0 45 0 0 0 45 
% del total 0,0% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 19,7% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 55 64 50 59 228 
% del total 0,0% 24,1% 28,1% 21,9% 25,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 17,337  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,954 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se pudo observar que el 25,9% consideran eficiente la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel muy alto en la información 
verbal, el 21,9% consideran buena la aplicación del método de trabajo colaborativo y 
también tienen un nivel alto en la información verbal, el 28,1% consideran regular la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel medio en la 
información verbal, el 19,7% consideran mala la aplicación del método de trabajo 







Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 17,337 
X
2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
Luego 17,337 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la información verbal de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que el método de trabajo colaborativo está relacionado 
directamente con la información verbal, es decir en cuanto mejor sea la aplicación del 
X
2
TEÓRICO = 16,919 
X
2
OBTENIDO = 17,337 






método de trabajo colaborativo será mayor la información verbal, además según la 
correlación de Spearman de 0,954 representan ésta una correlación positiva alta. 
 
Figura 18. Diagrama de dispersión Método de trabajo colaborativo vs Información verbal 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la información verbal de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014. 
Hipótesis especifica 3 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la estrategia cognitiva de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 






Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la estrategia cognitiva de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método de trabajo colaborativo con la 
estrategia cognitiva   de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 
productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 











 Tabla 28.  
Tabla de contingencia Método de trabajo colaborativo * Estrategia cognitiva 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se pudo observar el 25,9% consideran eficiente la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel muy alto en la estrategia 
cognitiva, el 21,9% consideran buena la aplicación del método de trabajo colaborativo y 
también tienen un nivel alto en la estrategia cognitiva, el 28,1% consideran regular la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel medio en la 
estrategia cognitiva, el 18,0% consideran mala la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y también tienen un nivel bajo en la estrategia cognitiva. 
 
Estrategia cognitiva 




Eficiente Recuento 0 
0 0 0 59 59 
% del total 0,0% 
0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 
Bueno Recuento 0 
0 0 50 0 50 
% del total 0,0% 
0,0% 0,0% 21,9% 0,0% 21,9% 
Regular Recuento 0 
10 64 0 0 74 
% del total 0,0% 
4,4% 28,1% 0,0% 0,0% 32,5% 
Malo Recuento 0 
41 4 0 0 45 
% del total 0,0% 
18,0% 1,8% 0,0% 0,0% 19,7% 
Deficiente Recuento 0 
0 0 
0 0 0 
% del total 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 
51 68 50 59 228 
% del total 0,0% 
22,4% 29,8% 21,9% 25,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 87,825  g.l. = 9           p = 0,000 






Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 87,825 
X
2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 
Luego 87,825 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la estrategia cognitiva de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 







TEÓRICO = 16,919 
X
2
OBTENIDO = 87,825 






Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que el método de trabajo colaborativo está relacionado 
directamente con la estrategia cognitiva, es decir en cuanto mejor sea la aplicación del 
método de trabajo colaborativo será mayor la estrategia cognitiva, además según la 
correlación de Spearman de 0,934 representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión Método de trabajo colaborativo vs Estrategia cognitiva 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la estrategia cognitiva de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 







Hipótesis especifica 4 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la destreza de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 
productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la destreza de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método de trabajo colaborativo con la destreza   
de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de 
Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla 29.  
Tabla de contingencia Método de trabajo colaborativo * Destreza 
 
Destreza 




Eficiente Recuento 0 0 0 4 55 59 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 24,1% 25,9% 
Bueno Recuento 0 0 0 50 0 50 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 0,0% 21,9% 
Regular Recuento 0 15 52 7 0 74 
% del total 0,0% 6,6% 22,8% 3,1% 0,0% 32,5% 
Malo Recuento 0 17 16 12 0 45 
% del total 0,0% 7,5% 7,0% 5,3% 0,0% 19,7% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 32 68 73 55 228 
% del total 0,0% 14,0% 29,8% 32,0% 24,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 62,631  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,852 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se pudo observar que el 24,1% consideran eficiente la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel muy alto en la destreza, el 21,9% 
consideran buena la aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen un 
nivel alto en la destreza, el 22,8% consideran regular la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y también tienen un nivel medio en la destreza, el 7,5% consideran mala la 







Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 62,631 
X
2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis especifica 4 
Luego 62,631 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la destreza de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo 
lectivo 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que el método de trabajo colaborativo está relacionado 
directamente con la destreza, es decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de 
X
2
TEÓRICO = 16,919 
X
2
OBTENIDO = 62,631 






trabajo colaborativo será mayor la destreza, además según la correlación de Spearman de 
0,852 representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 22. Diagrama de dispersión Método de trabajo colaborativo vs Destreza 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la destreza de los estudiantes de mecánica 










Hipótesis especifica 5 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la actitud de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico 
productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la actitud de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método de trabajo colaborativo con la actitud   
de los estudiantes de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de 
Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla 30. Tabla de contingencia Método de trabajo colaborativo * Actitud 
 
Actitud 




Eficiente Recuento 0 0 0 0 59 59 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 
Bueno Recuento 0 0 0 50 0 50 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 0,0% 21,9% 
Regular Recuento 0 4 59 11 0 74 
% del total 0,0% 1,8% 25,9% 4,8% 0,0% 32,5% 
Malo Recuento 0 28 13 4 0 45 
% del total 0,0% 12,3% 5,7% 1,8% 0,0% 19,7% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 32 72 65 59 228 
% del total 
0,0% 14,0% 31,6% 28,5% 25,9% 
100,0
% 
Chi Cuadrado = 68,896  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,900 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se pudo observar que el 25,9% consideran eficiente la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y también tienen un nivel muy alto en la actitud, el 21,9% 
consideran buena la aplicación del método de trabajo colaborativo y también tienen un 
nivel alto en la actitud, el 25,9% consideran regular la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y también tienen un nivel medio en la actitud, el 12,3% consideran mala la 






Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 68,896 
X
2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 23. Campana de Gauss Hipótesis especifica 5 
Luego 68,896 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la actitud de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo 
lectivo 2014. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que el método de trabajo colaborativo está relacionado 
directamente con la actitud, es decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de 
X
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TEÓRICO = 16,919 
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2
OBTENIDO = 68,896 






trabajo colaborativo será mayor la actitud, además según la correlación de Spearman de 
0,900 representan ésta una correlación positiva alta. 
 
Figura 24. Diagrama de dispersión Método de trabajo colaborativo vs Actitud 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la actitud de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo 
lectivo 2014. 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación del método de trabajo colaborativo en la mejora de 






PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014; de acuerdo con lo hallado p < 
0,05; X2OBTENIDO  = 36,136 > X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,936, 
Correlación positiva muy alta; es decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de 
trabajo colaborativo será mayor el Aprendizaje, al respecto se hallaron resultados similares 
en la tesis de  López (2008), titulada Aprendizaje Cooperativo y el Rendimiento académico 
de estudiantes del quinto semestre de bachillerato en la asignatura Matemáticas V, sus 
resultados indicaron que no se encontró diferencia significativa con respecto a las 
calificaciones entre los grupos E1, C1 y C2, así como tampoco entre los alumnos de bajo 
rendimiento de los diferentes grupos. Tampoco se encontró diferencia significativa entre 
las calificaciones de varones y mujeres que utilizaron el método G4 en los grupos E1. 
Así también se halló que existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la habilidad intelectual de los estudiantes 
de mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 64,639 > 
X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,958, Correlación positiva muy alta; es 
decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la 
habilidad intelectual, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Farfan, 
(2010) titulada Desarrolla la tesis el método cooperativo en la enseñanza - aprendizaje de 
las matemáticas y el rendimiento académico de los alumnos del vi ciclo de la institución 
educativa “Saúl cantoral Huamaní” del distrito de san Juan de Lurigancho, sus resultados 
nos han permitido inferir que en realidad el uso del método cooperativo en la enseñanza de 
la matemática realmente permite generar un mejor rendimiento académico en los 







También se halló que existe una relación directa y significativa entre la aplicación 
del método de trabajo colaborativo y la información verbal de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo 
lectivo 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 17,337 > 
X2TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,958, Correlación positiva muy alta; es 
decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la 
información verbal, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Gonzales 
(2011), titulada  El aprendizaje cooperativo y su influencia en la comprensión de textos en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria del colegio experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación enrique guzmán y valle, donde sus resultados indican 
que la aplicación de dicho programa nos permitió en un primer momento reconocer las 
dificultades de comprensión de textos, y la presencia de algunos estudiantes que no 
cuentan con las habilidades necesarias para comprender. Por otro lado, se observó el 
predominio de acciones individuales, aisladas, faltas de motivación y el bajo rendimiento 
de sus integrantes. Frente a ello, en este trabajo, se diseñó, ejecutó y evaluó el programa 
MAGO, con el enfoque sociocultural, cognitivo y afectivo que sustenta el Diseño 
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, y se llegó a la conclusión de que el 
aprendizaje cooperativo influye significativamente en la comprensión de textos de los 
estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE. Palabras claves: Aprendizaje cooperativo, comprensión de textos. 
Por otro lado se pudo hallar que existe una relación directa y significativa entre la 
aplicación del método de trabajo colaborativo y la estrategia cognitiva de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 87,825 > 






decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la 
estrategia cognitiva, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de  Rojas (2005) 
en su tesis Influencia del entorno familiar en el Rendimiento Académico de los niños y 
niñas con diagnósticos de maltrato de la Escuela de Calarcá –Ibagué, Tolima, 2005, donde 
concluye que  la formación  de espacios de encuentros influyó positivamente en el 
rendimiento escolar del grupo de  estudios. Los padres (especialmente las madres) 
cuestionaron y replantearon las formas de relacionarse con los hijos e hijas, mejorando la 
comunicación. El nivel de agresividad de las niñas y niños hacia los demás compañeros de 
clase disminuyó notablemente. Mejoraron notablemente las relaciones interpersonales 
(profesor-alumnos-niño(a)). Hubo mayor participación del entorno familiar (tíos, primos, 
abuelos, etc.).  De los diez estudiantes solo uno reprobó el año escolar. La escuela y la 
familia, sobre la base de la buena comunicación, deben preocuparse de la preparación y del 
sentido de la vida de los hijos. 
También se halló que existe una relación directa y significativa entre la aplicación 
del método de trabajo colaborativo y la destreza de los estudiantes de mecánica automotriz 
del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 62,631 > X2TEÓRICO = 16,919 y 
Rho de Spearman = 0,852, Correlación positiva muy alta; es decir en cuanto mejor sea la 
aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la destreza, al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Domínguez (2011). Titulada El trabajo 
colaborativo como estrategia de aprendizaje en alumnos de situación extra edad, donde el 
presente trabajo aborda el tema del trabajo colaborativo en la que se destaca la 
participación de los docentes que atienden alumnos de situación de extra edad y el rol del 
maestro en las acciones del trabajo de aula. La investigación es realizada en dos contextos, 






primaria con la intencionalidad de reflexionar el acontecer y lo que se desarrolla en los 
estudiantes que se encuentran en tal situación. 
Por último se halló que existe una relación directa y significativa entre la aplicación 
del método de trabajo colaborativo y la actitud de los estudiantes de mecánica automotriz 
del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 68,896 > X2TEÓRICO = 16,919 y 
Rho de Spearman = 0,900, Correlación positiva muy alta; es decir en cuanto mejor sea la 
aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la actitud, al respecto se hallaron 
resultados similares en la tesis de Ruiz (2012), titulada Metodología cooperativa en el 
aprendizaje de nociones económico-empresariales y en la adquisición de las competencias 
básicas de aprender a aprender y social ciudadana en las asignaturas de Iniciativa 
Emprendedora (4º E.S.O.) y Economía (1º Bachillerato), donde se ha favorecido el clima 
de aula en aquellos grupos de menor  conocimiento inicial entre los estudiantes (por 
tamaño o por procedencia dispar), fomentando,  a su vez, una mayor participación y 
asunción de responsabilidades en la gestión del aula. En definitiva, el método cooperativo 
se erige como fórmula eficaz para el aprendizaje de contenidos económicos, pero sobre 
todo constituye una herramienta fundamental para dotar al alumnado de habilidades 







1. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el 
periodo lectivo 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X
2
OBTENIDO  = 36,136 > 
X
2
TEÓRICO = 16,919 y Rho de Spearman = 0,936, Correlación positiva muy alta; es 
decir en cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será 
mayor el Aprendizaje. 
2. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la habilidad intelectual de los estudiantes de mecánica automotriz 
del centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 
2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X
2
OBTENIDO  = 64,639 > X
2
TEÓRICO = 
16,919 y Rho de Spearman = 0,958, Correlación positiva muy alta; es decir en 
cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la 
habilidad intelectual. 
3. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la información verbal de los estudiantes de mecánica automotriz del 
centro técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 
2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X
2
OBTENIDO  = 17,337 > X
2
TEÓRICO = 
16,919 y Rho de Spearman = 0,958, Correlación positiva muy alta; es decir en 
cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la 
información verbal. 
4. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la estrategia cognitiva de los estudiantes de mecánica automotriz del 






2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X
2
OBTENIDO  = 87,825 > X
2
TEÓRICO = 
16,919 y Rho de Spearman = 0,934, Correlación positiva muy alta; es decir en 
cuanto mejor sea la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la 
estrategia cognitiva. 
5. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la destreza de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X
2
OBTENIDO  = 62,631 > X
2
TEÓRICO = 16,919 y Rho 
de Spearman = 0,852, Correlación positiva muy alta; es decir en cuanto mejor sea 
la aplicación del método de trabajo colaborativo será mayor la destreza. 
6. Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del método de trabajo 
colaborativo y la actitud de los estudiantes de mecánica automotriz del centro 
técnico productivo PROMAE de Villa el Salvador en el periodo lectivo 2014; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X
2
OBTENIDO  = 68,896 > X
2
TEÓRICO = 16,919 y Rho 
de Spearman = 0,900, Correlación positiva muy alta; es decir en cuanto mejor sea 



















1. Ejecutar el acompañamiento pedagógico, monitoreo y asesoramiento a la plana 
docente. A los estudiantes promover, motivar, para que tomen conciencia de su 
propio aprender y su aprendizaje. 
2. Realizar cursos de actualización, dirigidos a los docentes y estudiantes para  la 
aplicación del método de trabajo colaborativo en el Centro Técnico Productivo 
PROMAE de Villa El Salvador. 
3. Mejorar los niveles de aprendizaje participando con mayor eficacia y profundidad 
en el aprendizaje colaborativo y constructivo. Para ello es preciso profundizar más 
estas variables a fin de hacerlas más prácticas y ventajosas posibles para obtener 
una óptima formación profesional. 
4. Reiterar que no solo debe ser un prototipo de aprendizaje, sino a partir de ello abrir 
líneas de investigación en relación a la aplicación del método de trabajo 
colaborativo en el Centro Técnico Productivo PROMAE de Villa El Salvador y 
otras entidades de formación. 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
La aplicación del método de trabajo colaborativo y la mejora del aprendizaje  de los estudiantes del Centro Técnico Productivo  
PROMAE de Villa El Salvador, en el periodo lectivo 2014 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
PG. ¿Cuál es la  relación que existe  
entra la aplicación del método 
de trabajo colaborativo en la 
mejora de aprendizajes de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de 
villa el salvador en el periodo 
lectivo 2014? 
 
 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la  relación que existe  
entra la aplicación del método 
de trabajo colaborativo y la 
habilidad intelectual  de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa 
El Salvador en el periodo lectivo 
2014? 
PE2. ¿Cuál es la  relación que existe  
entra la aplicación del método 
de trabajo colaborativo y la 
información verbal  de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa 
El Salvador en el periodo lectivo 
2014? 
Objetivo general: 
OG Determinar la  relación que 
existe  entra la aplicación del 
método de trabajo colaborativo 
en la mejora de aprendizajes de 
los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de villa 
el salvador en el periodo lectivo 
2014. 
Objetivo específicos 
OE1. Establecer la  relación que existe  
entra la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la 
habilidad intelectual  de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa El 
Salvador en el periodo lectivo 
2014. 
OE2. Establecer  la  relación que 
existe  entra la aplicación del 
método de trabajo colaborativo y 
la información verbal  de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa El 




HG Existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación 
del método de trabajo 
colaborativo en la mejora de 
aprendizajes de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE de 
villa el salvador en el periodo 
lectivo 2014. 
 
Hipótesis especifica  
HE1. Existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación 
del método de trabajo 
colaborativo y la habilidad 
intelectual  de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE 
de Villa El Salvador en el 
periodo lectivo 2014. 
HE2. Existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación 
del método de trabajo 
colaborativo y la información 
verbal  de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE 
de Villa El Salvador en el 
periodo lectivo 2014 
Variables 
V1  
Método de trabajo 
colaborativo  
Dimensiones 
Modalidades de organización 
de la enseñanza  
Enfoque metodológico de 
aprendizaje 




El aprendizaje  
Dimensiones 
- Habilidad intelectual 
- Información verbal 





Método de investigación 
El método utilizado es 
descriptivo, ex-post-facto. 










M   =  Muestra de investigación 
Ox  = V. 1: (Método de trabajo 
colaborativo ) 
Oy  = V 2: (El aprendizaje ) 
R   =  Relaciones entre variables 
 
Población y muestra  
Población 
La población está  conformado 
por 560  del Centro Técnico 
Productivo  PROMAE de Villa El 
Salvador, 
Muestra 
La Muestra está constituida por 
228  estudiantes del Centro 
Técnico Productivo  PROMAE de 







PE3. ¿Cuál es la  relación que existe  
entra la aplicación del método 
de trabajo colaborativo y la 
estrategia cognitiva  de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa 
El Salvador en el periodo lectivo 
2014? 
PE4. ¿Cuál es la  relación que existe  
entra la aplicación del método 
de trabajo colaborativo y la 
destreza  de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE 
de Villa El Salvador en el 
periodo lectivo 2014? 
PE5. ¿Cuál es la  relación que existe  
entra la aplicación del método 
de trabajo colaborativo y la 
actitud  de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE 
de Villa El Salvador en el 
periodo lectivo 2014? 
OE3. Establecer la  relación que existe  
entra la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la 
estrategia cognitiva  de los 
estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa El 
Salvador en el periodo lectivo 
2014? 
OE4. Establecer la  relación que existe  
entra la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la destreza  
de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa El 
Salvador en el periodo lectivo 
2014? 
OE5. Establecer la  relación que existe  
entra la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la actitud  
de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa El 
Salvador en el periodo lectivo 
2014. 
HE3. Existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación 
del método de trabajo 
colaborativo y la estrategia 
cognitiva  de los estudiantes de 
mecánica automotriz del centro 
técnico productivo  PROMAE 
de Villa El Salvador en el 
periodo lectivo 2014 
HE4. Existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación 
del método de trabajo 
colaborativo y la destreza  de 
los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa 
El Salvador en el periodo 
lectivo 2014 
HE5. Establecer la  relación que existe  
entre la aplicación del método de 
trabajo colaborativo y la actitud  
de los estudiantes de mecánica 
automotriz del centro técnico 
productivo  PROMAE de Villa El 









Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 




Estimados alumnos, a continuación te presentamos un cuestionario relacionado con la aplicación del Método 
colaborativo y la mejora de los aprendizajes en estudiantes del CETPRO PROMAE motivo por el cual su 
respuesta para nuestra investigación es relevante. Para ello te solicitamos leas en forma detallada y marca una 
de las posibles 5 alternativas.  
 
1 2 3 4 5 







1 2 3 4 5 
 Modalidades de organización de la enseñanza      
01 Expones con claridad lo que expones.      
02 Respondes con exactitud las preguntas que te realizan.      
03 Has utilizado el cuestionario para investigar contenidos. Phillips 66.      
04 Has participado en talleres.      
05 Hs realizado proyectos.      
06 Participaste en los casos explicativos.      
07 Trabajaste en base al aprendizaje basado en problemas.      
 Enfoque metodológico de aprendizaje      
08 Que productos desarrollaste con el enfoque repetitivo.      
09 Participaste activamente en el enfoque colaborativo.      
10 Desarrollaste diferentes procesos cognitivos en tu aprendizaje.      
11 Desarrollaste el pensamiento complejo en tu aprendizaje.      
 Recursos soporte del aprendizaje      
12 El profesor utiliza el diálogo constantemente.      
13 El profesor hace uso de videos y fotografías.      
14 Observaste videos para tu aprendizaje.      
15 Hiciste uso del internet para tu aprendizaje.      
16 Consultaste diferentes fuentes bibliográficas para tu aprendizaje.      
17 Trabajaste con textos elaborado por el profesor.      
       








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 







Estimado alumno (a) 
A continuación te presento una encuesta relacionado con el aprendizaje, es parte de una 
investigación que se está realizando, por lo que deseamos tener una información sobre como  
percibes tu aprendizaje. La presente encuesta es completamente anónima; por lo que te pedimos 
que respondas con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre como percibes tu 
aprendizaje, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo los siguientes criterios:  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 











1 Al estudiar te pones una meta      
2 
Saber que fuerzas y debilidades tienes al realizar tu tarea 
de aprendizaje. 
     
3 Identificas con facilidad la información del tema a estudiar.      
4 Relacionas lo aprendido del tema con otros cursos.      
5 Reconoces con facilidad la idea principal en una lectura.      
6 
Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para aprender el 
nuevo contenido. 
     
7 
Pienso como debo estudiar para aprender mejor un nuevo 
tema. 
     
8 
Cuando practicas lectura comprendes fácilmente lo que 
estás leyendo. 
     
















9 Anticipas el contenido del texto que vas  a leer.      
10 Al resumir un texto utilizas tus propias palabras.      
11 
Consultas el diccionario al realizar tus tareas para ayudarte 
con las palabras cuyo significado desconoces. 
     
12 
Cuando lees una revista o un texto subrayas las partes  que 
consideras importante. 
     
13 
Al repasar una tarea comparas tus conocimientos previos 
con los nuevos. 
     
14 Cuando no has comprendido un texto, vuelves a leerlo.      
15 
Al realizar una lectura reconoces las diferentes partes de un 
texto. 
     
16 Elaboras un plan de trabajo para aprender más fácilmente.      












Cuando lees y no entiendes una palabra intentas descubrir 
su significado a través de la idea dada. 
     
18 
Cuando lees un texto te formulas preguntas sobre lo que 
estás leyendo. 
     
19 
Piensas sobre cuál es la mejor manera de aprender a 
aprender. 
     
20 Elaboras un resumen de lo que has aprendido.      
21 
Para aprender mejor relacionas las cosas prácticas con las 
explicaciones teóricas del profesor. 
     
22 
Comento, comparo y discuto los diversos temas con los 
compañeros de clase. 
     
23 
Trato de comprender la información relacionándolo con 
ideas y respuestas a la pregunta. 
     












25 Piensas que puedes mejorar tu manera de aprender      
26 
Utilizas como modelos de aprendizaje las estrategias dadas 
por tu profesor (a). 
     








Piensas sobre cual es la mejor manera de aprender a 
aprender. 
     
29 Demuestro conocimientos de los diferentes temas.      
30 Realizo críticas acerca de los diversos temas a tratar.      
31 
Tengo capacidad   para manejar adecuadamente los 
recursos. 
     
32 
Domino la información y estoy al día con los últimos 
avances. 












33 Mantengo una apariencia personal adecuada.      
34 Asisto con puntualidad según el horario indicado.      
35 
Demuestro iniciativa y responsabilidad en todas las 
actividades. 
     
36 
Tengo buenas relaciones personales con mis compañeros  
de clase y profesores. 
     
37 
Acepto sugerencias para mejorar y reconocer mis 
limitaciones. 
     
38 Aconsejo a mis compañeros a superarse.      
39 Participo  en grupo para el cambio de conductas negativas.      
40 Participó activamente en la toma de decisiones del grupo.      
                                                                                                                
















































Apéndice D. Base de datos 
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